



E l f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d 
L a E m p r e s a c o n s t r u c t o r a n o 
p u e d e v a r i a r e l t r a z a d o s i n c o n -
s u l t a r a l a s D i p u t a c i o n e s i n t e -
Tenemos l a sa t i s facc ión de habev 
guíijoitajdo este interesante tema dc í 
ferrocarril Ontaneda-Calatayud y los 
intereses de Santander al comentar, 
dolorosamente alarmados, unas ¡ma-
' ¡nifestaciones del min is t ro de Fu-
jnexito. Y tenemos esa sa t i s facc ión 
porque nuestras paJabras han provo-
cado el comentario de otros estima-
dos colegas y con éi, na tu ra lmíen te , 
despertado la a t enc ión de la op in ión 
pública, incomprensiblemente ajena 
a estas trascendentales cueationefi. 
«La A t a l a y a » y «El Gan tábr i co» 
han enfocado el asunto desde dis t in-
tos, puntos die v i s t a ; uno y otro , cla-
ro es tá , persuadidos de que oí suyo 
es el m á s apropiado a la realidad de 
las cosas y n i que decir tiene que el 
m á s conveniente a la v ida de la ciu-
dad. Nosotros, naturalmente, tene-
mos que estar de acuerdo con el p i i - , 
¡mero de los mencionados coiegas por-
que en nuestro a r t í cu lo in icn i l veía-
nlos el problema, en. t é r m i n o s gene-
rales, de l a misma forma que aqué l 
]o aprecia. 
Pero esto ahora es lo de menos, 
porque, en resumidas ouentaa, cada 
uno vamos por d is t in to camino ha-
d a un fin donde todos hemos do en-
contramos : Va defensa de los intere-
sas de Santander, seriamente ame-
nazados con la sospechada va r i ac ión 
del trazado del ferrocarr i l Ontaneda-
Calatayud. Y como esto ea asi, nos-
otros nos vamos a pe rmi t i r el propo-
der algo as í como el frente único, 
en e'ste caso el camino único , para 
dirigíKDOS y enca^izar a la op in ión 
í r e n t e a un píe i to de tanta impof-
Ijancia. 
E s t á djemostrado . que el Gobierno 
Co ha de hacer ahora nada por ata 
cuenta. L a iniciat iva de lo que s í 
baga ha de provenir de la f /ompañía 
S^ntaTOl^pBMffiditew'án^o. 
El Qolaerno se l imi ta rá , según el 
minis t ro de Fomento, a' respetar la 
dec is ión , lo mismo si se hace que el 
ferrocarr i l venga a Ontaneda que si 
se amerda que vaya a MataporqUera. 
¿ Oiiá'i' es nuestra pos ic ión m á s fir-
me y m á s p r á c t i c a ? Injdudablemente 
la de persuadir a l a C o m p a ñ í a cons-
t ruc tora de que no puede modificar 
un trazado, que p a s ó por todos los 
e x á m e n e s . t écn icos imaginables, lo 
mismo en el plano económico que en 
el de significación e s t r a t é g i c a ; y qu5 
no puede modificarlo, a d e m á s , por-
que para ello tiene que oír e: pare-
cer de las Diputaciones de las pro-
vincias interesadas, que son las ver-
daderas concesionarias y cuyos de-
rechos ejercita la Sociedad Santan-
d e r - M e d i t e r r á n e o en v i r t ud do una 
formal cesión ante un proyecto for-
mal , bien clara y concretamente de-
te r rain aido. 
Esta es l a realidad, a la que, a 
juicio nuestro, debemos nosotros at3-
nernois. 
Conviene, por tanto, que los orga-
nismos oficiales que en este asunto 
tienen voz y voto—'aunque, juzgando 
por las apariencias, parezca que les 
da lo mismo Sevilla que el Guadal-
quivir—'hagan acto de presencia, por 
lo menos para conocer el cr i ter io de 
la Empresa constiuctora, que es lo 
prinicipal. 
Para conocer el cr i ter io y. de pa-
so', para dejar sentado que los com-
promisos c o n t r a í d o s no han admi t i -
do nuevas c l áusu la s que hagan po-
sible su desv i r tuac ión . 
Er.te es. sencillamente;, el camino 
que nosotros,' los per iód icos , debe-
mos seguir para encauzar a la opi-
n i ó n pública' y para estimular la ac-
ción de í a s entidades oficiales alu-
didas. . 
E L P U E B L O C A N T A B R O , por lo 
menos, es el qne escoge por Tp.putar-
^ lo el m á s firme y el m á s corto. 
El día en Barcelona. 
E l m i n i s t r o d e l T r a -
b a j o i n a u g ú r a l a C á -
m a r a N a c i o n a l d e 
Una inaugurac ión . 
BARCELONA, 28.—Esta tarde "sd 
ha inaugurado ta Cá .mara Naciomal 
de Induisitirias Q u í m i c a s , bajo l a pre-
¡si'dencia del m i n i s t r o del; Trabajo'. 
E/ste p romimció "u n discurso, en eí 
que a n u n c i ó que tiene cu estudio 
un proyecto pa ra la creaicion d© usn 
labora tor io que e n t e n d e r á en todo 
lo reilacioinado con los progresos do 
lae induistri'a'S qu ían icas . 
Una visita. 
El min is t ro del Trabajo rec ib ió a 
una Comis ión de la. OMifrdcraci'án 
de Sindicatos Libres, l a cual fuá a 
pedir le que no s e ' m o d ' i í i q u r en n i n -
g ú n sentido e l descanso domi'nicai 
de l a Premisa. 
En Madrid. 
N o t a s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d -
• E n ' l a sesión" < que ceftebivará - ma -
flana nuestro Ayuintanwento - se tra-
t a r á del arreglo y UTfl>aniza,cáon de 
l a que fué plaza de Vdlarde y boy 
es tá ocupada por l a Casa ds Co. 
aireos. 
E l p lano 'de las obras, p:-oyec/tado 
(por ed arquiteWto \ niunieipaa «ellcfr 
Hiantího, tenieunos eai tendidó que 
tiende a bemio«ear aquel magní f i -
co sitio, por nuediio de jandini l loó , 
bancas do oeréüniea, y • cmantos £l 3-
mentos deceit t ivos son del caso pa-
ira que l a obra resulte una precio-
sidad. 
Pero en ese proyecto, que ha df? 
t ransfonmr enteraomenlje • l a c i tada 
plaza, Se l lega; a u n a dolorosa su-
¡presión que ha de poner en grave 
situación a dóis.. honiradas . fami l ias 
en ese lüigar han encontra-do 
«1 sastenitd desde, hace medio Biglo.¡ 
Nos referimos a los modesto® indus-
triailea qu,e tienen estaiblecid^ sus 
talleres en los kioscos que e s t á n en 
'íniea con Ja Avenida de A J í o m o X I I I . 
'En el precioso pro(>-íício del s eño r 
Kiamcho, eso» kioscos desaparecen 
y las famiilias aludidas se v e r á n en 
la necesidad de buscan- una nueva 
orierutaaión sus 'v idas , y a qiu> 
su-s rec.urisors les ioupedi rán de.dicar-
se a las negocios.que hoy rea.lizan 
en JocaiiGs apropiados de la pobla-
ción, fíalos locales, por • desgracia, 
f10 sólo escasean, sino que n© exL^-
ten. Santander es una ciudad cha-
•pada a la ant igua, cuyo comercio 
«s tá situado en t res ' o c-uatro cñ-
31«« priincipallea. E l mesto de sus 
vías son, únicaimímie de t r á n s i t o y 
en. ellas no vivo ninguma clase da 
iadustnias í\utya. r e l ac ión con. el mav--
'í^toite sea do todos las momentos. 
«Anisar en abii.r una t ienda de te-
:pS en l a callo de Daoíz y V'ela;ide. 
' ^ a M a j c n í a en la de Méndez-Nú-
^ z . m í a za i>ate i ía en la de P e ñ a -
*^iibosa o una m e r c a r í a en l a - d e l 
^ b o , s e r í a ' prn.sar en lo ImposibiLe. 
sacate que c i i léndose a la rea-
W'dad vei),d7ia.iiio,s a . l a consecuencia 
q^ie esos dos modestos industir-ia-
rio enconitinarían medios' de s?-
Av gaináíSdoéé la vida. 
, "Por esto motivo, notsp-í/ros noé atre-
i WMWOS a proponer a la Co rpo rac ión 
} *nuidcíipal que lío resueilva"" el asun-
w en. la ses ión de iwaí iana , do j án -
mUi en cambio sobre l a mesa píura 
i ^f1'13 t é n n i n o en ot/ra- rounlóji . E n 
«^e e ^ u M o de tiempo, d s eño r I t í an -
.. "f10 Pediera luudiík-a.r 'su hoimoso 
, Wroyfeóto, imtiroauciéndoile el -adit:»-
'""ont^ uo arnbos -kioscois ' estabte't-
S. hr,y' ^ ' t tepte . d » r o M s t ^ c c i ó i l 
f S r 1 ! - • ^ 1 : 1 fi"10 • «te maekñ o 
te, • he>lfe-/a, rio la ' iWevfl plaza. 
dos lecu.rsos a r t í s l j cos para áuliucio-
nau* estas cosas do u r b a n i z a c i ó n , le 
ha de ser tarea fácil cambiar en 
parto su proyecto, sin que con la 
reforma pierda natía'-- de su intere-
sante aspecto moderno. H a c i é n d o l o 
a s í ailiviairá l a angmstia de esas mo-
destas fami l ias de trabajadores que 
hoy ven suspondida sobre sí u n a 
fu tu ra s i tuac ión difícil y no h a r á 
perder su belleza a,l m í e r c í a n t c ¡pro-
yecto de- u d í a n i z a c i ó n do la plaza 
de Velaif'de. 
Mucho celtelcrai íaanns que ello SO 
hiciera así , y con nosotros lo cele-
b r a r í a toda la ciudad, en la que 
gozan do generales afectos los dos 
(litados industr iales a quienes t an 
grave d a ñ o se hairía q u i t á n d o l e s IQS 
kioscos S^ndíC resuelven - el grave 
problema de l a vida . 
. Aecidente en U H tranvía 
M A D R I D , 28!—Esta tarde, en el 
teatro Lara , se e s t r e n ó la comedia, 
en tres actos, «La mujer que necesi-
to», de Enrique Thui l l e r y de Lópe.í 
de jas Heras. 
L a obra no gus tó . 
• • a 
En el teatro del Círculo de EOIIAS 
Artes, y por l a c o m p a ñ í a de Val le 
Inc lán , se ha estrenado la farsa, de 
P í o Baroja, t i t u l ada «Arlequín man-
cebo de botica o lo® pretendientes 
de Colombina» . 
F u é bien acogida. 
VaJle Incíiin leyó un pró logo hu-
mor í s t i co con mot ivo de la fiesta de 
los Inoceates. 
Un suceso misterioso. 
D e s a p a r e c e u n 
do 
y c a t o r c e h e r i d o s . 
I T O U R C O Í N G . —1 E s t ó ntaiñaua' , 
cuando el maiquhiiaí/a de un t r a n v í a 
cerraba el freno, se produjo u n a 
o p l o s i ó n en ol d e p ó s i t o de a i ro 
comprimido, colocado debajo del cof 
che. 
A consecuje'nicia del accidte'nte rc-
sniL'ta.rcn u n viajero muerto y 14 he-
ridos. 
La muerte de un Emperador. 
E n e l J a p ó n n o h a -
b r á m ú s i c a d u r a n t e 
d i e z d í a s . 
TOKIO.—El nuevo Eniperador del 
Jaipón y su muje r l i a n llegado htxy a 
Tokio', D e s p u é s de breves horas de 
descansa, los nuevos .Soberanos h a n 
ádo a la es tac ión , a donide l i a llega-
do por la. tarde el t r en eapeiclaíl, con-
duciendo los restos de Yosi l i i lo , p ro -
qedentes de Hay ama . 
Los restos mortades del Emipiera'-
d o r • f ueron ea i seg u iid a. ecaidujcid'ós, 
a tra.vés.*de'La. (•imkul, ante una enoir-
m e muJlitiilud silenci^.'a-a, J u i í t a e l Pa-
llado I m i H U - i a l . d.miie permaaiece-
rár i expuestos hasta eí momento, tile 
l a i idmmación i que t e n d r á lugiar 
hacia el 15 de febrero p r ó x i m o . 
Por un decreto wnperiial se p roh i -
be que en lodo elf Imperio suene 
n inguna clase de m ú s i c a «JuxfefQjhe 
•die/ - diais.- TOílás laís casas de co-
u K ' i . iii' de T(»kio e s t á n cerradViS." Edi 
todos jos edificiois ondea, eí) d.ueSo/ 
e! pnlioillóii' impi'rinlj,. . 
T E R U E L , 28.—Bn el pueblo E l 
Castellar desa¡pareció, el d í a 21, 
misteriosamente, J o a q u í n Sancho 
Monferrer. de cuarenta y . u n a ñ a s , 
c r iado de la. lua.s.ío E-I Colla dito-. L a 
Guard ia c i v i l , d e s p u é s de act ivas 
ipesquisas, hailló l a ropa y d i í e ren -
tes objetos ddl uso de J o a q u í n en. el 
coi'rail propiedad' de Peregrina San-
cho Monfen cr, l a cual m a n i f e s t ó 
que todo ello era de su hermano 
J o a q u í n , a.1 que t e n í a desde haice 
l í e s a ñ o s como> criado, pero a l que 
tuvo que dcslpiédir porque manfe in ía 
:rela!c-iones í i i t imas con una h i j a do 
Peregrina, de diez y ocho a ñ o s , l la-
madla Emi l i a . 
Agua, nieve, viento y frío. 
Las grandes nevadas de estos días han dado sobrado margen para que en nuestras mont .añas se practrea-
se el deporte de la meve, como en los famosos lugares de Suiza. (Foto -Samot.) 
Sesión magna. 
¡ E n S e v i l l a e s t á n a 
En Africa se hielan. 
M E L I L L A , 28. :-En la posición do 
TimaHin han quedado cubiertas de 
nievo las casas de los mejazníes , los 
que, para póde r comunicaxsc, han 
establecido un paso s u b t e r r á n e o . 
E n Tafersit y Bcoi Tuzin, a cau-
sa del frío, los j aba l í e s , las hienas y. 
ios chacales bajan a l llano, causan-
do d a ñ o s y gran alarma. 
Los r íos Nekor y Guis se han he 
lado en sus nacimientos, formando 
una enorme pis ta tan firme que los 
a u t o m ó v i l e s pueden caminar sobre 
ella. 
/La temperatura en Sevilla. 
¡SEVILLA, 28.—La temperatura i ia 
descendido a dos grados bajo cciro. 
A M B I C I O S O 
rft«:.','.v:ÍKÍ 
—Vengo aqu í porque he recorrido 
doce s o m b r e r e r í a s y en ninguna he 
encontrado un sombrero como yo lo 
quiero. 
•—Caramba. ¿Y cómo lo quiere us-
ted? 
Crón ica . 
Ayer tuvo lugar , en 'medio de la 
esplendidez que era de esperar, el 
te-baHe a bemeflcio de «La Gota da 
Leclie» y oiiganizado por la beEa 
y elegante dama- d o ñ a Carmen Cor-
cho de Pereda Elord i , admirablo-
mienlte sefcluaiidaidiá en la organiza-
ción por Jas bel!n.s y distinguidas ' 
señori tais Luz Pombo, Solituca Mn-
z a i a r a B a , Avel ina Corcho, P i l a r í n Zo-
r r i l l a y M:i l inca Clona!. 
\ \ las seis, boira anunciada, 6! 
ctegante r e s t o r á n de «Royality» o í re -
c í á briillanite y magniífico golipe d e 
vista. La luz, m á s b ien tenue que 
[potente, daba ail sa lón un .simpático 
! cairáicteir de intimiidad y lacugimieu-
lo, m u y de btueh tono y smna^nen-
•te distiugiluMo. Las .miesas, bien co-
locadas y conveniei¡tein.oni'..e adorn-i-
das. La orquiesía atinada \ el sa-
lón invadido mate r i a i ímen íe por lo-
í do lo m á s granado de nuestra bue-
na so-oie.dad. 
I CMediado el te l a orquiesta p r - l u -
• d ia l a « D a n z a q u i n t a » , de Grana-
' dos. y a l centro del saiLén liega l a 
bailairina bella y c.-':c.ii,Ilural, que 
Asunc ión Granados se l lama. 
Con ellcgancia y d is t inc ión suma 
interpreta , con su buen arie hab.i-: 
•tuaj y &u¡peráii¡dose a ú n si cabe, la 
aniencionaíla «Uanza» y im-go la «Se-
miaita») de Fcselli , y íiuágó un «sihi-
m)y)) y luego un (icíhaiilie^UTn». La 
elegante y d is t inguida -.concurrencia 
p r e m i ó con nut r idos aptaiupus l a Lí-
ber de la bella A^uii-dón Granadcis. 
En ol saflión rujo se o r g a n i z ó lue-
go el baile. Be vis t ió gran brillantez-
IJO únicii tpiie encoiiit'rainC'S que me-
rezca a lgún repari l lo es que los 
lone-s de «Piquío» •resull.tsiiban peqiis-
ño.s paira la fíiuimieí'di&a convun-encia 
que loe invadia . Es pi'ecikri pfcgáaii-
•Lr.r infiidlias-fiestas mmo l'^j-de ayer,, 
y rs indiispeiaiSaibíe que los salones 
»:e a.gi':iii¡di i i , se e ' i i s n n i i i c n ; el t r i u n -
fo y e;i ' ^ i t o a c o m p a s a r á siempre 
en es-tas ©liagnssás a ]o§ organiza-
dores1. 
El baile, cerno deciimbs, an-imadí-
siuno. Asunc ión Granados t omó par-
te en él. .Monoionirremos u n vals, 
en el cual l a aco-mipañó J'osúis. ü o r -
Ciho y un «oha^leston», bailado m u y 
b i m con Jesiis Mata. . 
LaJ. orquesta «-trabíijó»' mucho y 
bien, líil repertcirio va.riiíl8ísimo',,.-E'l 
s a lón ro jo do -•' itRoyailty»' fué a.yec 
r e u n i ó n de toda nuestra buena so-
ciedad.. 
Efl cronista ha tomado notas. í%-
r o t^/nlie (;imitir aOiguiácis nombre^. 
Veaimos. Nuestra buena voilunitad 
hairá perdonar muestras faltas: 
Asistieron, pues, entre otras: Se-
ñ o r a condesa, de Mansi l l - i , Pombo 
(dbn Cayo y don Pernando), López 
D ó r i g a (don Fcrna-ndo, {ion M a r í a -
no y don Pedro), Ouijano, (Calu-
ñ a s , ArraüiLü. Asl-al>ui naga, Pereila 
E'lord.i, Cbnciho (den Lu i s ) . Ca rca 
de IOS Río'-. 15onet, viuda de Valc-n-
zue'la, Cori-al, Aira! : :1 (don Ruper-
to ) , Pj:wz. v i u d a de Heinz. Mart í -
niez, Feriiii.ndez Cid: seño) Mas de 
.Mansill i C a i c í a do los Ríos , Maza-
rrasa, Lcipez Dóiiiga, Pombo, Las-
t ra . Ortueta, Corral , M-anfín-ez, Bo-
net. Gaüic.íia, Lópea Dór iga , P i ñ a l , 
Corcho, Pombo- Quinta nal, C a ñ > J ) , 
Súánez Inríhi.n, Br iz , Pn'infxi Muñiz , 
<'.astro, Allvear, Hevía , - -Corcho Pi la , 
Coroiio- l í c n g a . l ' h í e i n a , B(icedÓaiíz( 
•Mirapeix, Caihioro Pombo, Gorbeña 
Cabiei'o, P é r e z , Jado Caiiiale-.-,' Can-
d'ainiOj Poinbn y R 0 Í 7 d f la - P ^ n a . 
Val!$nzue;la,( Pémeiz Ver'iero, Heinz, 
P é r e z do l a Torií-e, M.ascal , Z o r r i -
l la , H u i d obro, G u t i é r r e z , López Ho-
yos, L a v í n y Pedlón. 
S e ñ o r e s Pombo I b a r r a , G a r c í a do 
i a 
Ríos, López D ó r i g a la Hoz, 
Alón je, P é i ea l í o r rara. Pereda, N á r -
diz^ G a r c í a Nurefi,a, iEstcb-an, Le-
guina, Pnesmarnefi, G u t i é r r e z , Qui-
jano de l a Colina, Abaren, Avenda-
ño, Bot ín S-autuola, Boitin Pombo, 
C a b a ñ a s . Caanipu-zauo, L ¿pez. . © / ^ ¿ g ^ 
d iz. Bono-i • MazarraL-a,: Maz-a, Tvlo-
VA. Mora M a r dones, G u t i é r r e z , Ma-
ta, Valenzuela, NiaÉQda., .Coi-cho, Or-
tueta, Agüiero. Rodr ígmaz de Bedia 
(€.)., Cervera, Mar t í nez , ; Ruano, Ja-
do, Beoedóniz , Marañón , - Uzciudun. 
(ió)nez A l d a l u r , ' A r r a i i t e , :La.vín, Ca-
mino, Corpas. H u i d obro. 
A las nueve y media Jje l a noche, 
cuando ya ]a tiesta tocaba a su fin, 
Aisunción Granados nos v o l v i ó a en-
cantar con sus bellas y ¡iUgesíivas 
danzas. 
iQuiando a |^IS diez s!ail.íamois de 
<(Piquío», se iniciab-a eil desfEe. Nos 
queda de j a fiesta -de aye r u n g r a t í -
simo recuerdo, y hoy, paira- encau-
' l l eb ra rá o t ra 
beneficio 1*1 
l a excelen-
de Mansi l la , 
éx i to . 
iarnos a/un nu'ns, s 
Irrilla.ii 'tís.lnia fiesta 
Patronato que prc 
t í si n í a . s eñora comí 
y que promete ser 
Hasta m a ñ a n a , pues-, bella lecto-
r a y p ío lector. 
RAIVURO D E C A S T I L L A 
Viajes. 
Han llegado b a c o d i r s de Zaya 
-las bellas y d.b:iinguidas •••eñoritas 
Enriqueta y (luadaJ-npe l ' a rdo . 
— De Málaga , han r'^reisailQ, iles-
ijuués de haber pasado ...aiií una tem-
porada, la distinguida, s e ñ o r a d o ñ a 
Carwlolaii ia Benito de R o d r í g u e z ú> 
Dirdia y sü b- lia. h i j a Candcl i í -as . 
Restablecido. 
"iSc "halla'" coniif . lelumeníe reatab-le-
cido de lá di i iencia que le aqueja:'.);-:, 
ol p i M i d o r r o r o s o y d is t inguido tenien-
te del )'-,'gi)niento Infaaiitería, de Va-
lencia, don Rs-fael Caró - n ' - ; a quien 
con gusto heano-s yuelt-o a saludar.-
Una boda. 
E n l a iglesia de San Francisco 
ro'ptrajeroin ayer ma t r imon io l a be-
Uá joven S a l o m é H ie r ro y . e l indu-s-
t r i a l don Fauislino- Fuentes. 
Apaifiri'nni-rwi a los desposandos don 
Faust ino Fuentes, padre dol novio 
y , d o ñ a Sagavvrio Hiera-o, b ' 'Tm.ai i ia 
de la novia , firmando eil; acta don 
/ManueH Fuentes y don T-caná-s Car-
-cía.-
D e s p u é s de l a ceremonia re l ig iosa 
lus in\'ita:dos í u e r o n obeoquiadois 
con un o.f.plénidtdoi l u n c h en el sallón 
rejo de ( íRoyal ty". -
Los noivioiS, a los que desea.moiS 
nmicJias ventuiv.as., sailieron p a r a Bill-
! ao. San Sebas t i án y oitrais poblar 
ci(vnos. 
vídeo. 
iMADPcIiD, 28.—iSagú-n noticias re-
cibidas en eil Minis ter io de Estado, 
fie ha Cielliebradp en e] Ins t i tu to His -
t ó r i c o de Mointevideo, una sesión 
magna, con asistencia del pTOSiden-
te do l a Rap-nMica y de los (jJeniáái 
podemets del Etatad.o, pia-ra ceiebiar 
. 1 ^ ceni-enario de l a ciudad. 
-iminiisftro de Es \paña , seíreír D á n - ' 
vida, p r o n m i c i ó en . d tóho acto u n 
ddsicmiSo q u é fue calurosamento 
aipilau-dido y elogia-do. 
E l Confie jo munácipall ha entalega-
do a i s e ñ o r D á n v i l a u n a -nota pa ra 
qiue l a t r á o i s m i t a ai Gobierno (ic Su 
Maijestad, en l a qu¡e se dice qna 
Montevideo, en esto1* histearicos nif)-
anentos, desea hacer ,patiente la gra-
t i tud ' filial que t r i b u t a a Esp 
por l a g r an obra de amor y abne-
gaioión que ha reaílizado- en uro de 
ila empresa colonizadora. 
Asamblea del proíesorado. 
L o s m a e s t r o s d e 
_ CMADR-IID, 28.—A las ojice y n • 
d í a ' d e l a - m a ñ a n a tuvo lugar la 
gnuda sesión en l a Escuela. Níiírahal, 
de l a Asamibilea de l a Asocaerióii 
ded profesorado de Miuijádipiois y Di-
pnotaciones de E s p a ñ a , dis . -di iénd ' -
se el regliiamenío porque ha de J'ê  
giree l a Asociac-ióu. 
E l Kpres-untante de Zaragoza d i -
jo que pue-s-lo qiue los maestrois n m -
nicJipafliesi y-pirovinciaílies tienen una 
mayor- 1 d a c i ó n con el . m l n - j l r o . a o. 
lia. Gobeiaiaeirn, debe r í a ser é s . . - Cl 
(Mi nilsíisrio d e q 1 lie di ¡¡ Í ind i'c r a í : , y_ 
no de'l de Insltinuicición pt ibl ica. 
iEl| . repli'eseintanto de San SabaS-
11 ¡án hizo u n elogio do aquél iMtinl-
Icipio, diciendo- que las tieno d---iu;a-
j das todas susi atenciones y que no 
ahonda nunca reformas sin contbíii? 
coar su profasmado. 
Se a c o r d ó coaiiSlara on eil acia, la; 
glriáíí i tinif de t-od os los ron 113 dos b -' -
cía. el Ay-untian 1 ienito -donos;1 a J•)• a.. 
Por ú l t i m o se t o m ó el acu-ni-', 
-de solici tar ' que los n.-«¡estros ""muni-
cipaü y TU .'v; 1 se -equipa - -o 
a los maestros nacional-esV 
nManacieMii 
L A V E R D A D D E L O S H E C H O S , 
Una novela de Mora. 
» 
INaiestro querido amigo e.] pop-Uilar 
esaritor-- Foiaiaiido Mora acaba de 
piuiblliciür urra nueva noval a corta, 
•con tíl sugestivo tíl-uilo qvie encabe-
za, esliáis Mneas. 
l'u-'-de deCii!Pse, lefir ién-donos al 
máriito liteian-io de la nove-lita, que 
« L a piel die l a Paca,» as. sedosa y 
.•-11.11.! usad-a.- T-ar u n a ' p a l a b r a : que la 
n-o-ve 1.a. • e s t á bien yista^- bien 6-9-
cnita y bien ' prese miad a. 
¿Hace falta, m á s para que. Ffe agn-
íe b ' ed ia ión? 
— ¿ P e r o qué le pasa a aque! que 
se queja tanto? 
—Es ese que anda sobre vidrios 
rotos y cuchillos «afilaos», que acaba 
de pisar una tachuela^ " 
1 . *' • A 
AÑO X l l l . — P A G I N A S E G U N D A EL PUEBLO CANTABRO ?9 
La herencia de Granero. 
V i s t a d e l r e c u r s o 
i n t e r p u e s t o p o r e l 
s e ñ o r J u l i á . 
MADiRID. 28.—AuU' la Sala seguh 
lia. dei TirjJjüfia] Svn^neaiio ^: fía vis-
to el nsioiirso in l i pu i v d . . M i l ; - -
srn.'eiKt.-c'ipcr don Frahciisco Julia , tío y 
¡apü'deradu dcil mailog-iada. i l iosíro 
<iirarK-'»:t) , eil cufli] fué c a m l é n a d o f i -
l a A u d i c i H - i a do Va lc i a i a , como au-
¡íar de un delito ü¿~esctaía en la ad-
m i m i s r t T a c i ú n de im hioii-os e ¡ J i t e r o -
tses de sna f-obrino. 
'Defendió aj s-ailor l u ' i á dun F i ' i m -
cisco Betpga-mín, quil ín solici tó w 
aievoca-ción LÍC la Sfeaiíoncla. 
P E D I C I E M B R E DE 




AmortizabJe, 1926, a 99,70 por 
l l e t a s 5.000. 
Baaco Mercant i l , a 297 por 
.pesetas 17.500. 
Resineras, 6 por 100, a 92,50 
Í0O; pesetas 5.000. 
T r a s a t l á n t i c a s , 5 y medio, cons-
t rucc ión , a 92,80 por 100; pesetas 
6.«X). 
Naval , 6 por 100, a 96,25 por 100i 
1Í0 ; pesetas 29.000. 
rVáesgos, 6 por 100, a 94,50 por 100; 
pesetas 15.000. 
D E MADRID 





i, ' * i 5 "de abril . . 
Y » junio . . . . . . 
1 ' » noviembre . . . 
' » 8 de abril . , . 
C É D U L A S 
Banco Hipotecario 4 0/0 . 
» » 5 0/0,.. 
1 » •» 6 ",i> . 
ACCIONES 9 
Banco de España . . 
) » Hispaiio-Americano 
¡ Españól ele CI Í'II ito 
i» Español del Río 
U de la Plata . . 
» Central 
Tabacos . . . 
Azucareras (preferentes). 
Idem (ordinarias) . . . 
Nortes . . . . . . ' . . . . 
Alicantes . ; . . • 
G B L I C A C I O X E S 
Azucareras, sin estampi-
llar . . . . . . . 
Minas- del Rif . 
Alicante, 1.» 
Norte . ". 
Asturias, 1 .a . . . . . . . . 
Norte 6 "9 . . . . . . . 
Riotinto 6 "o . . . . . . . 
Asturiana de Minas . .' . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 1 0 0 . . . . . . 
Cédulas Argentinas . . . 






















































































Banco L ' iqui jo Vas^onga-Io, 180. 
F 1 nocarda d-.-J Norte de E s p a ñ a , 
a 489. 
fOcirtran:!! de La Rebla, ¿55. 
PIVI1 o,-j'il'1 ujics I . . ii.'afiuLa, nuevas, 
a 160. 
m 
HidroeCéetnica Ib r i i ca , U5. 
Maií ' l inui dCii Ne¡v ión , 630. -
iA4tós HIT.-¡.us cíe Vizcaya. 140. 
LIJIÍ;'O I L - i i i j i - : i , t ICciiiafiu'l'a, ÍM y 
158,50. 
Jbiigaciones: 
F KjeairLl d-d Norte do E s p a ñ a , 
pi úrb i d , 70,80, 
Ldeim de H u o r a a, Francia, por 
Canfranc, 79.?ri: 
H i d i n, ! ; , - Í I ica l l i i - r i ra , 5 por 100, 
1918. 77; 6 por ICO, 89.75. 
'Unión Rjs iac ia 1...r:-a!a, 6' pov 
100, 91. - , 
( Imformacién facil i tada por fd 




I T e a t r o P e r e d a 
í7oy, 2Q de diciembre, a las seis y 
cutrto de la tarde, se pondrá en es-
cena, a beneficio del 'Real Patrona-
to de protección a la joven >, la zar-
zuela 
L A R E V O L T O S A 
F I N D E F I E S T A , en el que debutará 
el gran barítono montañés, de la Co-
ral, D O N G U I L L E R M O GONZA-
L E Z , cantando el traconto> de la 
zarzuela 
L a canción del olvido 
J . L O P E Z P E R E D O 
MÉDICO D E L H O S P I T A L 
Especialista en partos y enfermedades de la 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña, 6, i:" 
Teléfono 2108 
Ño puederi condu-
cir los borrachos. 
C a t o r c e p e r s o n a s 
B I L B A O 
Acclo/ies: 
Banco de BiffiSáo, Í.Tlo. 
Banco de 'Vizcaya, l . k f i . 
•SEVILLA, 2H.—En la c a í r e l e í a dé 
Canias, el 'áutoinóvil condinido por 
J o s é Mar ía Tuero, de diez y nueve 
años , que iba completamente borra-
cho, .c -mprendió vertif/ino^a carrea-a. 
« i m b r a n d o el pánico entre los t ran-
. - r u n U ' H , que huían de.spavoridob, 
a r ro j ándose por ios terraplenes para 
librarse de! atrope lio. 
E l oc;-he nrrol ló a Varias personas, 
y t e r m i n ó su c a ñ e r a a causa de an 
í ío lpetazo, quedando dc l t i i i . i ; ) en las 
in-oximiidades de Triana. 
• En fa Casa de" ^ni-c; ro dr- !a calle 
de la Pureza fueron asi-tMos once 
homJuTs y tres mujeres, con dis l in-
tíaé lesiones.. Los -más grav'cs de lns 
beo-idi.p ¡spn l^'-an^isco Gaiari, que su-
fre'"heiid;::^ en la cabeza y \'á fra-ít-p 
r ; : ;del nuislo izquierdo, y Franci-sco 
Avi la , que tiene , fractavada la pjet-
Ua dei- r n ;, gna do las.mujeres a-tro 
i rllad:-^ ••-i:i'..a encinta. 
El c o n d i i t o r . des i 'ués de ser a.-i.s 
t ido de un .fuerie. ataque de alco.ho 
Hsmo, dec ia ró que- el dueño del co-
che lé in ; :ndó c ine lo llevara a qub 
le hicieran una p e q u e ñ a .repa- ación ;. 
pero, habier.J.o encontrado el tal ler 
<-eirado,-decidió mavc-li.vse a Camas, 
donde í e e m b o r r a c h ó , y volvió a Se-
vi l la poniendo el co:.he. a l--da velo -
cidad. : . • . • 
El juez de San Vicente t omó de-
( Inrac ¡«m • a ios heridos y o 'x ' rnó e\ 
ingreso en la cárcel del autor .dei 
suceso. 
Crónica. 
BJ c o n e s p o n s a l del «New York He-
ra ld», en Roma, ha celebrado una i n -
teresante in te rv iú con Mussulíni:, so-
bre ha t r aves í a del At l án t i co e n c i n -
co días . 
La Prensa inglesa y la n o r t é a m e 
ricana se han ocupado extensamen-
| le de este transcendental rumor, pe-
j-o sin consignar detalladamente 
1 uanJo lialu'a de llevarse a caho el 
<• record», i'a C o m p a ñ í a autora- de la 
inic ia t iva y otros datos, siempre de 
^ r a n Importancia en este ecuefo de 
empresaé . 
Los men-cioi iados; p e r i ó d i - se 1i-
mitaban a e n c o m i a r sin reservas la 
importancia de la t r aves ía a l u d i d a 
y las magníf icas consiecuencias que 
de ella se des .prei i tdíMÍan. 
Pero ahora, gracias a las intero-
spntes decía racione- de,l educe» a i 
corresponsal del «New York Hera ld • 
se saben los preparativos del «re-
cord» y la fecha aproxianada en que 
ha de llevarse a cabo. 
Se trata—ha dicho Mussolini—ide 
un invento de un ingeniero i ta l iano 
que p e r m i t i r á la real ización de ta l 
empresa, según las noticias llegadvs 
hnsta é l . Loa nuevos buques t s t a v á n 
afectos al servicio entre los puertos 
de I ta l ia y Nueva York , pero po-
d r á n - t a m b i é n servir para la ruta de 
C'berburuo-Nueva York . E l viaje de 
Nápo lc s a Nueva York se e f e c t u a r á 
t n cinco días , y hasta Buenos Aires, 
t r siete días . 
Se van a construir inmcdhitamente' 
dos grandes t rnsa t l án tü -os de IM.-IOO 
toneladas, que cos t a r án 1U 'u iüones 
de dó la re s cada uno, y rea l i za rán iH] 
f . ' i o r m e \el(iLÍdad de 70 k ik 'meiros 
por hora. Se d e n o m i i n m í n . respcc'i-
vamente, <-.Hex -• y «Dauc», qpe u- d y' • 
aJcanz-!1-el m á x i m o ''e;-v( !y-, i d a d c o i , 
el ínínimo d é vi I l a c i ó n . 
Térnr 'nó ma.niff-tando r! p r c ideo -
ic del Consejo i tal iano! que ia tra-
vesía se l l rva rá a cabo a principios 
de] año 1928. 
M E C H E L I N 
« » & 
Compañ ía T r a s a t l á n t i c a . 
Se^i'm radioerama recibidos en es--
ta Cása Consignataria, se encontra-
ban navesrando. sin novedad, el do-
m i i i T O . d ía 21, a1 medi ' - ' i a , e' vapor 
«Cris tóbal Colón - a 1.188 MWüh de 
Habana y ej vapor «Alfon^-i X I ' í , 
e' \ij3Mm. d í a 27 . al mediod ía , a 1 . 7 ' r í -
nnllas 'le ( ' ¡ iruña. 
La pesca. 
- Las f l l l l a!' ';ici :! ̂ s j esr i s.-iU-
t:!"d«.'."-|¡r,- r» yr^síirfm ' ayer - ' - k i 
•dársena d<«5 P i i r T t o c l i ' c o con abnn-
dnnte ca.nt'idafl d? ebif i iar ro que sé 
vendió a precios rcgi i lá fes . ' 
•Taimbién e n t r ó alguna c a i ü i d a l 
de sfijirtína. ! . -
E n e! puerto. 
A ú l t i m a hora de i a tard'? :d<? aver 
» 
ptiecrto sieie so ci i i 'onti alian ei 
barios ua-i . a.uii's. 
E i «Cabo Nao». 
Ha zaupado d>e M á l a g a para San-
ta lub.'r, cen diversas nier-cuncía.», el 
vapor «Cabo Nao». 
A L B E R I C O P A R D O 
D A V I I G y Para diagnósticos. 
i l M l U u A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapim. 
ENFERMEDADES DE LOS NlflQS 
Consulía de once a unm y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-§§ 
El«lcid». 
E n breve e n t r a r á en nuestro puer-
to, con carga general, el vapor 
«leld». 
El «Carmen». 
Con diversus mere n u c í a s ewitrará 
en breve en Santander, el vnpor 
aCanueai-». 
Lierandi García 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X, MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y üe 4 a 5. Calle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
E! «Cabo Creux». 
De Má.lagu- ha salido para F--T)-
t í : i)der. con carga general, ej \a|-o-T 
"«'Cabo Créux». 
El «Sixto Cámara». 
Kis essip/eiríidio CÍI Saailujnjcir. CUÍII 
¿airgiá generail, el vapor «Sixto Cá-
nyaía»,. 
E l «Cabo Quejo». 
E n breve eiitra.rá. en nuestro 
puerto, con carga gene-ral. el vapor 
«Cabo Qiiejo»; pooedente de Darte-
lona y escalas. 
Movimiento de buques. 
Entaudos: • 
«Magda.icaia.., de Bilbao, COJÍ ce-
anento. 
<(.]ov(.'i \ ' í i io r . i , .de Bilbao, con 
carga general. 
«Lv»».. de Pasajes, -con carga ge-
neral . 
i r ^lachad!-s: 
<(Jo\oii Víctor-., para Bilbao, con 
piedra. 
MVIÍSUCIO d'c Ilni i lobro". , pa.ra lül-
bao, e n carga general. 
«MagdaCena», .para Ribadesolla, 
con ceinento. 
«Lys.), para Bilbao, en lastre. 
Siniestros maritimos. 
(fBO l i a» .—Según nos coanunican 
Ue K i d , con fecha 20 del corriente, 
c¿te vapor sueco que c o n cargainon-
to de n iad í -m enibái ada eai Stuog-
suaid se d i r ig ía a Alicante, l legó de 
urnibada en ib-.ltcneau con una vfa 
-d.e aigua a proa, que r o p a r ó con el 
auxi l io de has buzos, pros-iguieaido 
su viaje el mismo d í a para su dos-, 
t ino , 
( c C l i i n w Q n ) . — S e g ú n radiotelegra-
n i a laza.iido por este varpor, el 19 dcil 
corriente, sé luí Haba'frente a Arga l 
VrcKi' fuego a bordo, entre el carga-
mento de c a r b ó n que conduce, efec-
tuando trabajos para ver de sófo-
carlo y que conti-arianr. ule h a r á es-
fuerzos pura ver de llegar a n. 'gún 
sit io segu.ro, íCnide poder contar ron 
mayores eilenientns de ext inc ión . 
«Dfeañs-'wrrv)).—Sr.giin t n f 1 • rin-aiciÓfli 
rrcibid-a. de Bucflios Aires, JI: i - i r ras 
se estaban efectuando trabajos pa-
ra poner a tlote eO vapor «Kiuunic-
ric.> emi i añ^ancado en'eil Canal de' 
Pun ta Ind io , fué embestido en una 
de sus amuras por el vapor i n g l é s 
(d / eausway» que sufrió grandes ave. 
r í a s , por cuyo inoitivo tuvo que re-' 
gresar a -puerto para reparar. Pos-' 
"te.riormente se cont inuaron dichos 
trabajos de salvamento del «Knxne-
r ic» que fué puesto a. flote de spués 
de háberflie t á p é d o un agujero pro- ' 
v i siona-bnente. 
Cargando carbón. 
Cargando c a r b ó n co-n, <lestino a 
Santander se encuentran en. Ciijóai-
valíete barcos costeros. 
Eí «Marcelino». 
. EJ vapor .«Marceilinoi) en ¡ r ; i r á etn 
breve con diversas mere a acias, pro-
cadeate de Vigo y escalas. 
De la Diputación. 
L a F e d e r a c i ó n 
t a ñ e s a C a t ó 
A g r a r i a . 
Él presidente de la t)iputa -
t ic ipó ayer a los pcruvlistaV 
bía recibido una extensa. inf : T 
ción del ingeniero agrónomo 
presidente de 1? Federac ión i[VlC6* 
ñ e s a Ca tó l i co -Agra r i a , don \ r - , ! U : ' " 
ion par-
Doaso, d á n d o l e cuenta de las 
nes que se h a b í a n realizado 
d i i d , cerca id:el Gobierno, pqV u 
preseaitantes de las entidades ^ 
p-ecaiarias pro^nciales, en UW-Q̂ "̂ 
ias industrias l ác teas de la ^ 
ña , gestiones que iban a"la fephaí. ' 
el meior camino y que ^ e g u j L j J * 
c r i s t a l i z a r á n en algo práctico 
los productores de la región. *a.,'a 
de enfermedades de la P I E L , VPnt 
R E A S y S I F I L I T I C A S , m i r e l t n t 
cialiata , 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734 
Se .ruega a los señores a.sentes, raa-
íricu.lad-os asi'ta.n a la. Junta general 
ordinaria mié t endrá lugar el jueves, 
S¿ del corriente, a ias cuat'-o de la 
Mí-rde, en los salones d^ la C'ámara 
1 fe '- o m é r c i o . - E L 1SECEETAPIO. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A l^ERVIOSO 
E L E C TRODIAGNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i . -Te lé fono 1143 
M E D I C O 
;Csptc!allsta en enfermedades de !• ultl 
y eteratas—Radium y Rayo» Z pm 
radioterapia prottteda. 
Muelle, mím. ao.-l eléfono núm. 29-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
T t r o 
Grafi Cosipañfa de a p é r e l a s ? zarzuelas EDOENIA ZDFFSLI 
H O Y , 29 D E D I C I E S f B R R D E 1926 
Tarde, a los seis y cuarto,—Beneficio del Real Patronato de Protección a la 
Joven.—Primero Heestreno de la roniedUt lírica en un acto, FRIDOLIN.—Se-
gundo. Gran éxito del saínete lirico en u n ccío, dividido en tres cuadros, L A 
R E V O L T O S A . Al final de esta función e! joven Guillermo González, de esta 
localidad y que pertenece a la Coral, cantará el íraconfo> de L A C A N C I O N 
D E L O L V I D O . Noche, a las diez y cuarto.—FRIDOLIN y L A R E V O L T O S A . 
Mañana: E L S A N T O D E L A I S I D R A y L A M U J E R C H I C . 
Observatcrio Central. 
I «Se norinailtza el t iempo». 
Parte de E l Ferro:. 
' N . E. firescó. ! 
Hoi'izo-n tes nebí i 110sos, 
-Cielo pnhoso. 
Semáforo. - - • s»* -
Ventol ina del -S. 
Mar l lana. 
Cielo despejado. 
Ilo-rizontes brumosos. 
Cámara de Comercio. 
U n a r e u n i ó n i n t e r e -
s a n t e . 
A las siete y media de la tarde de 
ayer ctilebró r e u n i ó n pe r iód ica s'a-
(' ; íniara de Comercio, o c u p á n d o s e , 
entre otros asuntos, de la- ¡.oncef-iór 
del D e p ó s i t o Eranco en la corle. 
Se aco rdó enviar un, interesante 
c í c r i t o a la Suj>erioridad apon iéndo-
se a que se lleve a cabo e] estable-
cimiento del mencionado Depós i to 
franco. 
E l s eño r López Arguello ha qUe> 
dado altaimente reconoccido a la aten" 
ción del señor Doast), proponiéndose 
estudiaj- este asunto con el niav.)r 
car iño , a fin de intervenir en iAV{)1r. 
de las aspiraciones provincial-es m 
este o-rdiétn de cosas, caso de 
fuera necesario o simplemente con 
veniente. 
A N T O N I O A L B E R D I 
DUTESNÜ-CIRDQIA 6MII 
Especialista en partos, enjermedaáti 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a ¡¡, 
Arnés de Escalante, lO.-Teléf. 27-7,4 
Dr. V á z q u e z Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta fcípecíali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A ÜNA 
San Fhmdsco. 21. — Teléfono 33-31, 
Crimen horroroso. 
a 
a s u e s p o s a 
s u i c i d a . 
os y 
r se 
LONDRES.—Coiica de Ferwell han 
sido encontrados los .cuerpos inani-
mados del s e ñ o r Hcrge Has H y de 
su esposa, que y a c í a n en la sala . 
p r inc ipa l de su .granja. En,el grar 
ñ e r o y a c í a n los cuerpo* de sus ocíio 
hijes. muertos t a m b i é n a consecueai- • 
cic ile tremendos tajos en la gar-
ganta. Se c ree que. el señor Horg«, 
que ya h a b í a dado en otras ocaso-
nes s e ñ a l e s de • demencia, ha sido 
el autor de este terrible crimen. No 




De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de ia nutrición. 
(Cont inuac ión . ) 
5>etencia sea de la oíii-ina de zona c 
de la oficina de la rap i ta l , ¡u-oriiai-án 
provisionahnenLe ias l iqi i idáeiohes 
que deban practicar-se : 
a) Siempre tiue á juicio -de los 
respectivos liquidadores las decla-
raciones presentadas ofi-cz.-an dudas 
o deban, ser eninendadi:^ de Oficio ; v 
b) Siempre cine, jior no exisliv 
declaroc-ión, siendo ésta iobligátoiiaf 
deba girarse l iquidación de oficio. 
(2) Las liquidaciones * a c i m ! a !;o-
por ias Juntas se not i f icarán ;; ' ¡ i s 
interesados, para que, en caso de 
disconformidad, puedan ésto:- c.un 
parecer ante a-quéllas. dentro de] 
plazo que se fije, a exponer verbal; 
mente o por esento las razcnes eñ 
oue funden .su ojiosirión al atruerdo, 
aportando o proponiendo las p ru" ; 
La-.s que e.st-im-eii perfeiaentes. 
(3) Las Juntas, o ídos los in l é r e sa -
dos y practicadas las inspecciones o 
comprobaciones que. con el as^entb 
miento de és tos , •juzguen oportuna?, 
o t rancurr ido ei' plazo seña l ado par a 
o í r los , rectif icarán o conf i rmarán suV 
pr imi t ivos acuerdos, conviniendo las 
liquidaciones acordadas en cfénn&i-
'.as. 
(4) Para las inspecciones y com-
probaciones a que se refiere, el pá -
rrafo ant-enor, las Junia? podrán dis 
ü o n e r de los funcionarios técnii-c^s de 
la respectiva Delegación de H.u ien-
da. 
Artícui 'o 25. 
( I ) Las Juntas reso lverán lenien-
•do eai cuenta las liquidaciones prac-
ticadas por la- «misma, renta en a ñ o s 
.anteriores, y , a fa l ta de otros datos 
m á s ciertos, fijarán una base indicia-
¡riaj calculada, .partiendo prudenoia-í-
jnente de la con s iderac ión de i'os ga5!-
iw¿ |ii¿i,,ai'i»aaljBi o (¡Uu — 2 » . * - • -
contribuyente, o bien del capital dé-
la Empresa. 
(2) A los efecto-s del . pár ra fo 8^2-
láor, p o d r á n entenderse que son gas-
tos o capitaies indiciarios, en otros 
a) el alquiler o valor locativo de 
la b a b i u u i ó n o habilacioncr ocupa-
dae por el i^oTjtribnyenic . 
b) rj (-osle de entreif i i ini iei iU) de 
eaballosi c!4i-ruajes y ciabaiH-acioiu.s 
dr rujo ; • 
ej el númeio de criados o de obre-
.• • -.i ; • ; . -i 
d) el \i\iov de las in^lahu-mnes y 
e leméntps de íabl ityicit'm : 
e) ,̂ 1 valor de las lincas de lujo o 
recreo ; y 
f) ej' capiia! de las Éínprésas . 
(3) Las .luntas do zona fijarán ca 
da año . en la prMftefrS H setrunda sc-
•slón que i-elelurn, \ some te r án a bv 
aprobac ión o' recíifica.i-ión de la Jim-
ia provincia! res-peirtiva, la pmpor-
c'nui "que ios trastos y capitales expre-
sados en el j^-ír 'afo .-interior gnai-da:; 
nonnalmenle, en úi localidad, con 
las renhis totales o parciales. Esta-
devr-nhiinaeión de ¡iroporcioneS-no rio-
ces i ta rá referirse a todos lo* indi -
cios eminciadnr-. ni l im i í a r s e a ellos, 
e n t e n d i é n d o s e que, a falta ce acuer-
do, v-igen las proporciones fijadas el 
"año prc 1 denle o las que supiemen-
tr. i j amen te fije la . Junta , provincial 
para toda la p r o v i n c i a . ' -
(4) No obstante, lo dispuesto en 
r l ' p á r r a f o a n t e n ó r , Cuando se trate 
de Sociedades de responsabilidad l i -
mitada cuyo capital reliase e í mil lón 
de pesetas, ia proporc ión entre el ca-
pi ta l y los beneficios s e r á la- que do-
termina el a r t í cu lo 93. 
Art ículo , 26. 
(1) Cuando se t ra te de personas 
re.-idenl.-s. los indicios oué se vefie-
t e n d r á n en cons ide rac ión , no sófo cn 
cuanto a las liquidaciones c^mple-
j í ientaña.s , sino t a m b i é n .respecto de 
las- parciales. 
(2 ) A este fin-.si el conl'-ibuvcnte 
percibe rentas de di fe r e í . . . - <-;i!ego-
r í a s , y existe detdara.-ióu, las diver-
sas rentas se e leva rán , pro-poycignaJ-
¡nente a ¡a c u a n t í a declarada, basl-i ( 
que su total iguale al total presunto.-
Si no existe dec la rac ión , ni hay me-
dio de averiguar el importe relativo 
de las distintas rentas, é s t a s se re-
p u t a r á n iguales entre sí. 
4 Ai t ícu lo 27. 
En ios casos : 
a) En que el contribuyente no ha-
ga uso del-derecho.que le concede <?; 
a r t í c u l o , 2-!, p á r r a f o segundo, o. sus 
explicaciones sean inaccó t ab l e s : 6 
b) En que por negativa del con-
tr ibuyente no pueda, practicarse ' la 
comprobac ión a c(u| -e retiore e! pá-
rrafo tercero dei citado a r t í cu lo , .V 
és ta resultare infi-uctuosa ; 
Sí no existe base para la evalua-
ción ind i c i a r í a que f e í n l a e: art icu-
lo 25 , la.s Juntas, con:;!;', u ídas en Ju-
rado, resolverán en conciencia, v i -
l iéndosé ' del mé todo comparativo y 
de ias informaciones y ase-soramien-
los que posea.n o estimen convenien 
te oír , y sin perjuicio del derecho a 
la rec lamación que el a r t ícu lo 30 con-
cede al interesado. 
Ar t í cu lo 25 . 
M) La? liquidaciones se g i r a r án a 
nombre de los t i tulares de úis rentas 
que las motiven. 
( 2 ) ' Se e x o e p t ú a n - d e ' l a rejáS ante-
l i o r : 
a) Las- liqnidaMonps por rentss 
procedentes de bienes cn\-o t i t u l a ' 
sea desconocí ck)' o' sea un in-.a pac i i ¡ -
do o-un no residente, las cuales se 
g i r a r á n a nombre de.l adminn.trn.d0r 
o representante íegal , entendiénd-'1 
se que lo es de l a í personas no í e s ; , 
dentes el apoderado, agente, inter-
mediario o encargado de sus nego-
cios en el" Reino ; y 
les se g i r a r á n a nombre de ios pro-
pietarios' de las fincas respectivas, 
e n todos los cases en que la base sea 
i n f e r i o r a 4.000 pesetas o en que, 
sienilo s u p e r i o r , no aparezca snti-
c i r n U m e n t e - p r o b a d a la existencia 
<Ie un a i T e n d a t a r i o o .eoloito dis t into 
del p r o p i e t a r i o . 
(3) Las r e n t a s ea que el impues-
b) Las liquidaciones por rentas f (ores competentes. 
:'. ! V. \ -.' ! f -- un \ T ^ a cuota 
to, por mandato dé esta ley, se co-
bre mediante re tenc ión , no d a r á n iu-
gar a l iquidación de la cuota parcial 
a nombre de les ti tulares, salvo los 
casos p r c - v Í E t o s en el a i t í cu lo 36, pe-
ro su importe se d e c l a r a r á y compu-
t a r á a ios i fr . - tos de íljar la cuota 
i om cJciménl ai ia . 
í-l) Las liquidaciones gira-das se 
a g e n t a r á n en padi-cnes-rcgistros lio-
vados o n f o r m e a los normas que dic-
to el Rculanicnto, debiendo abri'-se 
un ex í . ' rd i tn te para cada persona su-
íetitu ' . 
Aii ículo 20. 
(\) Durante r j plazo de |-!-e.=.-TÍiv 
ción del impuesto, las Juntas pml rán 
revisar, dentro de su respectiva com-
petencia, fas bases imponibles teni-
das en cnenla al fijar las cuotas, y 
acordar la p rác t i ca de las liquidacio-
nes suplementanas (pie estimen pro-
cedentes. 
(2) P o d r á n t a m b i é n , dentro del 
plazo de prescr ipc ión y del á r ea de 
su competencia, ordenar la práci ica 
de liquidaciones por rentas no decla-
radas n i liauidaiciones de oficio. 
(3) Las Hmiidacioups autorizadas 
en los p á r r a f o s anteriores s e r á n no-
tificadas, aJ efecto de la audiencia y 
recurso de reposición que "oncede el 
pá r r a fo 2." del a r t ícu lo 24. Si al u t i -
l izar esta audiencia e í interesHdo or**1 
un tase dec la rac ión , se ao i i ca rá lo 
disruestn en pár ra fo 2." del a u ú u -
ló Mil. 
(!) Las expresadas liciuidacionei 
se a c o r d a r á n por las .luntas,. espon-
t á n e a m e n t e o bien en v i r t u d de de-
ninicia part icular o de moción ele-
vada por ios liquidadores o inspec-
del interesado se l iquide d e s p u é s de ' da pública-, incumbiendo la prueba al 
que por omi-iop 
expirado el año en que normalmence 
d e b i ó liquidarse, se r e c a r g a r á con el 
i n t e r é s legal de demora, correspon-
diente al tiempo transciil 'rido, háya-
se o no incurrido en multa. 
C A P I T U L O V 
Reclamaciones y recursos. 
Ar t i cu lo 30. 
( i ) Las liquidaciones giradas por 
los liquidndojTs de zona serán rc-
clamables en t é rmino de un mes an-' 
te la Junta de la propia r o ñ a , con-
t ra cuyo acuerdo p o d r á recurrirse, en 
plazo de otro mes, n.nté la- Junta brO-
\ i n i iai. La resolución que ésta a-dop 
te p o n d r á t é r m i n o a la vía guberna-
t iva. 
i.i) Lúe li(¡uida'.-ionep « i r a d a s poT 
k)^ liquidadores de lá capital y las 
acor-Jadi Í por las Juntas de zona, 
scrá.n icclamables en cí t é r m i n o de 
un mes átfté la Junta provincial res-
pc.-tiva. 
(3) Los acuerdos de fa Junta pro-
vincial S'jbre liquidaciones de su 
rom peí en cía serán reclamables en vía 
gubernativa cuando la cuan t í a de fo 
que por todos--coucepfr^ deba pagar ' por vi r tud de la obligación es 
reclamante. 
(6) Para e x i g i r .las responsabilidí'--
des- en que incurran, los funcionaaios-
p o d r á n uti l izarse los recursos (ft'e 
conceda •fa' ley de 5 de abri l de l»04 
y d e m á s disposiciones vigentes. 
C A P I T U L O V I 
R e c a u d a c i ó n . 
Ar t í cu lo 31. 
El impuesto sobre rentas y-fWOP"' 
cias «e r e c a u d a r á por retenciÓD 
recta, por re tenc ión indirecta 0 me"N 
diante recibo. 
Ar t ícu lo 32. 
(1) Se r e c a u d a r á n por veleneión 
directa, hecha por el Estado, las cuo-
tas parciailes correspondientes: 
a) A los interefies de la Deuda m'" 
b l i c í . 
b) A los sueldos, dietas. 
nes, asignaciones e indemnizado» 
que se perciban del Estado : y 
<•) A la.s rem as, aiauueres', ec-
o foros pagados por el Estado. 
(2) Se r e c a u d a r á poV retención ^ 
diree-ta, hecha en iavor del 
el conlribuyente exceda de 1.000 pe 
set as ; los que resuelvan reclamacio-
nes lo serán ú n i c a m e n t e cuando la 
vi ianí ía exceda de 5.000 pesetas. La 
rec lamación procederá- ante- la Jun-
ta Central, cuyo acuerdo t e r m i n a r á 
ia expresada, vía. 
í t ) Las resoluciones de las Tuntas, 
fn'ovíneiales. cuando é s t a s ac túen 
como. Jurados mi la de t e rminac ión de 
cuestiones de hecho, q u é en tales ca-
sos les e s t án reservadas, se rán siem-
pre reelamáblf•H-nuíe la Junta Cen-
tra l , con sí ií-uíd a -1 a • n bién en Jurado. 
Las resoiu'ione1 que é s t a 41 ele como 
•Turado no rfjpdrañ ser obj.eto de re-
cu i • s o c o 111 e i n;i o - d -:! cli n i n i ? I r á t i v (>, > a! 
vo en los casos de quebrantamiento 
de las foimalidades legales. 
(o) Las reclamaciones contra los 
acuerdos de las Juntas p o d r á n iníter-
ponerse, t an to por los interesados, 
como, por cuaiquiera de los vocales 
que en rilas ivpres'eatefi y la ITacírtn-
c í d a en e-i a r t í cu lo si'gidértte",' I»9 cU0 
tas parciales correspondiente^: 
a) A las rentas del tí tulo Efi ? 
b) A los sueldos, g ra t i f ic$«g*£ 
dietas, pensiones, asignaciones e ^ 
demnizaciones que paguen a B-US 
oleados y o b r é i s las Corporaoioiv 
Sociedades, Asociaciones y Pa1, c 
lares. , i 
. ¿ f e í c u l o 33. 
1 AT** 
jnta-u*' ̂  ciliada; residente o represe 
a y 
rentas y retribuciones a que s( 
E s p a ñ a , que descuente o pa-{ 
cuenta- propia o ajena, i l l ? l i n a l í ^ e 
re el p á r r a f o 2." del ^ ^ J ^ U 
rior, contrae por ese mismo n 
o b l i g a d ó n de deslucir de ^ ¿ J ^ 
expresadas y retener en favo 
tado el importe de ias cuotas 
tarias debidas, con airegio a est# 
ley, por f ^ ^ ( a o n H n l f ¿ ^ / 
D I C I E M B R E DE 1926 
Información del Municipio. 
se s o l v e r á la cuestión 
f / í rn tá directiva del Gremio de 
i " visitó ayer aJ s eño r Vega La-
^ oara dai-le cuenta del resulta-
^ite la u i t ima r eun ión celebrada y 
^ÍV buena di&posiición de todos en 
^ a las modificaciones por m-
íScciones de vinos, 
^ c l des igna rá una ponencia para 
dentro de l a pr imera quincena 
jffjnes de enero p róx imo deje re-
i t a esta cues t ión. 
bcrnador c i v i l , a los efectos del ar-
•tícuilo 168 dei' Estatuto, las Ordenan-
zas de cons t rucción del Ensanche en 
la forana que propone la Comis ión . 
—Fijacdón. definit iva del saldo deu-
dor del Apuntamiento y ap robac ión , 
en s\i. caso, de los d i c t á m e n e s que 
integran ei €-xpediente. 
Los nuevos empleados por 
oposición. 
El alcalde, s eño r Vega L a m e r á , se 
7 'eunirá hoy con el aeoretairio de la 
Corporac ión , don Pedro Bustaman-
VfíiVTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
A g e n t e s : E . P E R E Z D E L M O L I N O , S . A . 
Otra extraordinaria del 
pleno. . ' 
Mañana, jueves, se r e u n i r á en se-
pón cxti-aoi-dinaria eJ Ayuirtamiento 
ñleno para despacha-r i a siguiente 
Sen del d i a : 
Acta d.e la ses ión antenor . 
—Nombrar a don Manuel Mame-
fes regente del Negociado de Ha-
(jenda.' . 
—Nomba^ar auxiJiares_ administa'A-
¿vos de S e c r e t a r í a a don Isaaic Ló-
pez Ortiz, don Jacinto G a r c í a Cal-
vo, don Juan Gonzá lez Quijano Gu-
ti¿péz, don Antonio M u r Palacios, 
¿on Evaiisto Rti iz Se t íén y d o ñ a A n -
tonia de Ja Concha H e r r e r í a . 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 5 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
- i -J íoanbrar auxiliares adaninistra• 
Uvas de I n t e r v e n c i ó n a d o ñ a Isabel 
fcizarralde de la Maza, don Alejan-
áro Bueno J i m é n e z , idon Manuel 
Torcida Maza, don Manuel F. Lla-
no Somonte, don. Pedro Blanco O n -
|]éfe y don Rafael Llano Pasillo. 
—Coadyuvar con í a Adminis t ra-
i'ión en el pleito promovido por don 
Diego Casanueva contra acuerdo que 
le denegó el derecho a jubilarse. 
—.Solicitud de don Manuel Muñiz 
para que se le respete el quinquenio 
que le ha sido suprimido en ios nue-
vos presupuestos. • 
-—Apelar ante la Sala tercera del 
Tribunal Supremo del fallo reca ído 
en el recurso foranuilado por don Cé-
sar Carnioer ante el T r i b u n a í Con-
teaeioso-administirativo, a v i r t u d del 
cual se revoca el acuerdo corporati-
vo de 29 de mayo ú l t imo, que impu-
se- a dicho señor Carnicer, como úni-
co correctivo a las faltas deducidas 
del expediente que se le i n s t r u y ó , 
un- mes de suspens ión de empleo y 
Quejido. 
te, y con el ponente de Hacienda, 
don J o s é G a r c í a G u t i é r r e z , para tra-
tar del acoplamiento del n u e v o per-
s o n a l ' que ha entrado por oposición 
en el Ayuntamiento. 
Para el viernes. 
E l viernes c e l e b r a r á su reun ión or-
dinaria la Comisión permanente, con 
arreglo a la siguiente orden del d í a : 
D E S P A C H O O R D I N A P I O 
H A C I E N D A . — Lis ta de primera 
rectif icación de electores de compro-
misarios para senáidores. 
O B R A S . — D o ñ a Pilar Basara, con-
ver t i r en mansarda una bohardil la 
en ía casa n ú m e r o 14 de la calle de 
los Remedios. 
—Don Glemonte G. Luquero, unfí 
sepultura. 
—Cuentas. 
P O L I C I A . — D o n Gonzalo del Cas-
t i l l o , apertura de una tabla de c a r -
ne de cerdo en. Peí íacast i l lo . 
—Don Aniano Cruz, apea-tura de 
un despacho de carnes en la Cuesta 
de la Atalaya. 1 
—Don Juan Cotillas, anuncio lu-
minoso en Ruamenor, 24. 
—Don Manuel Prada, ídem id. en 
A m ó s de Escalante. 
D i * . S o l i s C a g l g a l 
VIAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Hodarco tratamledto da la blincrragii 
; sus complicacionn. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 ¡13 
S A N JOSÉ. n . H O T E L .-Tel. 2228 
E N S A N C H E . — D o n Dimaa Pardo 
Barrera, que se le modifiquen unos 
arbitr ios de cons t rucc ión . 
—Cuentas de presupuesto. 
Partís, enlirmedadsa 7 cirugía de la ini|ir. 
(SÍNHCOLOGLA.) 
MEDJCÍIVA I N T E R N A 
Deis o 12, Sanatorio del Dr.Madraza. 
13 114 a a. Cañadio, 1, 2.0-TeI. 1570 
Excepto los días fefitivos. 
—•Dar cuenta de l a suspens ión du-
dante dos meses de empleo > . sueldo 
|< auxiliar del lavadero de Molnc-
|'0 clon Julio Flores, por e scánda ío 
}. nAa en la vía púb l i ca en estado de 
embriaguez. 
•^•Aceptar la propuesta de respon-
sabilidades formulada por el instruc-
tor del expediente formado a don 
^ n u e l Pellón, cape l l án ; don Fede-
"50 Venero, conserje; don J o s é Gar-
sepu/turero, y don J o a q u í n Bar-
cena don Francisco E c h e v a r r í a y 
í0n ^ sca sáo Prieto, peones enterra-
«ores, así como a d m i t i r la dimis ión 
aei sefior capel lán. 
3n^reSUjpUesto extraprdinario de 
'-401,21 pesetas sobrantes del pre-
•? en que se vend ió la Red te lefó-
^ y de la t ransaccáón del pleito 
traii ' ^¡0imPañl'a santanderina de 
nviiis, para la u rban izac ión y co-
'W011 de aceras en !a pJ<izoleta 
J ^ . se, ha'la insta-lado el nuevo 
I6 C o r r ^ s y Telégrafos . 
tillad r ai' 6,1 plano y P ^ y e ^ o {o* ' 
«nv"1 '3 , 'a cons t rucción de nues-
6nAvU C0S de vente en la calle de 
tero- a<?OSíltios al Parque de l>om-
ri0 to ,v e1. Presupuesto ex t r ao rd in i -
tag j j " a S,U ejecución de 10.100 pesc-
«obrante de <'plus -valía». 
OebiA •í,r ('on las formalidades 
^ y dando cuenta al s eño r go-
Ese pertinaz cosquilleo de su gar-
ganta, que tanto le molesta, desapar 
r e c e r á con P A S T I L L A S CRESPO, 
para la tos. 2 pesetas caja. 
Los fondos de In te rvenc ión . 
E l movimiento de fondos del pre-
supuesto fué ayer como sigue: 
Fondos en caja, 42.803,11 pesetas. 
Ingresos: por vinos, 21.035,69; por 
carnes, 4.742,41 ; por ca rbón , 245,95' 
por eventualc-s, 1.238,40. 
No existiendo pagos de ninguna! 
clase quedó un remanente para hoy 
de 70.115,66 pesetas. 
Escrito interesante. 
El alcalde dijo ayer a los periodis-
tas que había- estudiado detenida-
m é n t e e í escrito protesta del Cole-
gio de Comisionistas y Agentes de 
Adoia/nas de Santander, relacionado 
con e l pietendido Depós i to Franco 
en Madr id , e n c o n t r á n d o l e muy inte-
3>esánte y. del cual, entre otras cues-
tiones, se t r a t a r í a .en la reunión de 
la noche en la C á m a r a de Comercio. 
H M — U '.'.¿̂ ¿tKjr̂ -' M VHQMB • • • • • • • • • • • • • • • 
E c o s d e s o c i e d a d . 
De regreso. 
Ha- negreisado do Galicia y Ma-
d r i d , acompañiado de su dis t ingui-
da •famiiMa, el culito1 ingeniero jefe 
de InKptiesfcos mineras de esta re-
g ión , don Ferniando de Gnezala y 
oe IguaJl. 
G O T A D E L E C H E 
Hoy, miérco les , a las cinco de la 
tarde t e n d r á lugar en esta Ins t i t u -
c ión la s é p t i m a conferencia de pue-
r i c mi tura. 
L a entrada se rá públ ica . 
Tema: «Disposic iones del n iño sa-
no y enfermo, en lactancia natural y 
artificial». 
. A l terminar la conferencia se sor-
t e a r á un t ra j i to entre todas las ma-
dres. 
EL PUEBLO CANTABRO AÑO X I I Í . - P A G I N A T E R C E R A 
TWIWñfIBW -liffWlfHffT a 
Del Gobierno civil. 
L a s i n d u s t r i a s a g r o -
p e c u a r i a s d e H e r -
m o s a -
E n eí Gobierno c iv i l se faci l i tó 
ayer a los representantes de la Pren-
sa l a siguiente c i rcular : 
« P a t r o n a t o de industrias agrope-
cuarias de Hermosa. 
Diapuesto en el Real decreto de 22 
de octubre ú l t imo que, los ganaderos 
de ía provincia tengan derecho a 
figurar en este Patronato como re-
presentan tes individuales, se previe-
ne qaie los que deseen ostentar esta 
i r ep resen tac ión deben d i r i g i r sus so-
Ik i tudes a l s e ñ o r ingeniero director 
de l a sección de industrias l á c t e a s de 
San Felices de Buelna. 
tTna vez recibidas las solicitiiides 
p r o c e d e r á por insacu lac ión a de-
?ignar un representante por los gran-
des ganaderos y otro por los que per-
sonalmente se ocupen del cuidado 
de los ganados. 
E l plazo para l a p r e sen t ac ión do 
las solicitudes t e r r a i n a r á vi d í a 15 
de enero de 1927.—El presidente. Mi -
guell de la L a m a . » 
El regreso del gobernador. 
En la tarde de ayer. r e í r r e R ) en au-
tomóvil ' el gobernador civií don Ri-
cardo Oreja Blósegui , haciéiiidose i n -
mediatamente cargo del mando de 
la provincia y cesando en la i n t e r i 
n idad el secretario del Gobierno, don 
Juan J o s é López Dór iga , 
Vuelco de un au tomóvi l . 
E í comandante del puesto de la 
Guardia c iv i l de San Vicente de la 
Barquera remátió ayer a l Gobierno 
c iv i l el siguiente telegrama: 
«Diec is ie te horas ayer carretela 
Torrelavega - Oviedo, k i l ó m e t r o 35, 
volteó aiuto par t icular viaje p r ác t i c a s , 
h i r i é n d o s e dos ocupantes vecinos c i -
ta v i l la . Correo de ta l les ,» 
El temporal . 
«Las Rozas.—Tieanpo despejó. Si-
guen incomunicaciones, no circulan-
do t renes .» 
m nuevo, vida mm 
H o y n O S aZumbramos con luz eléctrica y no con velas; usamos la estilográfica en vez 
de la pluma de ave; utilizamos el ferrocarril o el automóvil y no la diligencia. 
E n t O d O S los órdenes de la vida, se impone el progreso, y todos aceptamos las comodi-
dades y ventajas que los adelantos modernos nos ofrecen 
P t ^ G S C i n d c f t de los antiguos utensilios de mala limpieza y acepte los beneficios de la 
higiene moderna, que vela por su salud, constantemente atacada por el polvo, 
P f i I P c i iSS buena disposición, comodidad e higiene de su casa, decida'que su limpieza se 
efectúe aesde Año Nuevo con el aparato • , 
D E S D E L A S S E I S 
Sensaciona/ drama, interpretado 
por S I L V E S T E R SCHAFFER. 
El mismo programa 
y a la misma h r̂a. 
MAÑANA, J U E V E S CÓMICO 
Sección infantil a las tres y wed'a y 
continua desde las seis. L a graciosa 
comedia interpretada por S1DNEY 
C H A P L I N , 
UN MARIDO DE OCASIÓN 
que ponemos a la disposición de usted, para demostrarle sus ventajas y limpiar gratis 
una de sus habitaciones. 
A C O g 9 t G nuestra oferta, que a nada lo obliga, pidiéndonos esta demostración que 
le ofrecemos. 
X , S . A . 
Calderón, t í Teléfono 3.158 
NOTAS L I T E R A R I A S 
N A 
En la N o t a r í a de don Eduardo Ca-
suso si ta en esta pob lac ión -de San-
tander, calle de Atarazanas, n ú m e r o 
7, paso 1.°, se c e l e b r a r á el p róx imo 
nueve de enero de mí] novecientos 
veintisiete, a las once de su m a ñ a n a , 
subasta púb l i ca de distintas fincas 
correspondientes a la t e s t a m e n t a r í a 
de d o ñ a Luc ía Camus Mancebo, ra-
dic-autes en San M a r t í n y Avenida 
de l a Reina Vic tor ia , y lugar de Cu-
b a s - G á n d a r a , todas de este t é r m i n o 
municipal de Santander. 
L a subasta se verif icará con P u j e -
c ión ai pliego de condiciones obran-
te en la dicha N o t a r í a , en la que se 
encuentran t a m b i é n los t í t u l o s de 
propiedad de las fincas.—LOS A L -
B A C E A S . 
A las cinco hijas de 
don Francisco Macho. 
. EJ dedicar este cuento a unas n i -
ñ a s educadas cristianamente en el 
d í a de los Santos InAcentes ( l ) es 
una protesta contra esa r id icula y 
poco piadosa costumbre de tomar es-
ta festividad para, burlarse unos de 
otros. 
Inocente no significa bobo, inocen-
te es lo m á s grande que hay en el 
mundo, pues es el c a r á c t e r m á s sim-
pá t i co de los niños y los n iños son ¡o 
m á s simipático del mundo. 
Esta fiesta, que la Iglesia dedica a 
conmemorar el m a r t i r i o de ios n iños 
de Judea, con motivo de la persecu-
ción suscitada por Heredes contra el 
infante J e s ú s , nuestro Redentor, de-
biera ser la fiesta del n iño . 
Tantos d í a s como se han inventado 
para celebrar fiestas, d í a de la Pren-
sa, d í a de la Raza, etc., etc., ¿ p o r 
q u é este d í a no h a b í a de sei el d ía 
de í n iño? 
« » « 
Por una limosna. 
Ten ía don Anselmo la piadosa cos-
tumbre de dar con frecuencia una 
comida a los pobres, la que -servía 
u ñ a de sus hijas, Isabel, muchacha 
dotada de excelentes cualidades físi 
cas y morales y que segu ía Vos pasos 
de su h o m ó n i m a la Santa Reina ds 
H u n g r í a . 
en los platos, sino que saturado su 
co razón de caridad cristiana conver-
saba con «sus» pobres, as í e l la les 
llamaba, p r e g u n t á n d o l e s por sus m i -
serias con el a fán de enjugarlas con 
anís consuelos. Ent re los desarrapa^-
dos, que par t ic ipaban de aquellas 
bondades, limosnas y caridad, hab í a 
un arrapiezo de unos diez años , v i -
varacho, de ingenio y p i c a r d í a . E l 
pobre h a b í a salido del arroyo s in pa-
dres, sin nadie que le proteaiera. 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
m m n m i f oídos 
Consulta de n a ía (Sanatorio del 
Doctor Madraza): de 12 a i y de 4 a 5, 
Wad-Rás .s . -Telé fono íi-75. 
A los soldados de Andalucía. 
U n a b r i l l a n t e s a l u -
Hemos recibido, con el ruego dic 
que la acojamos en esta cohunmaK, 
l a br i l lante sa¡lutaoiónj que el d is t in-
guido cabo, de Ca.Tabineros clon Ma-
nuel F e r n á n d e z Rozas, d'e l a sec-
c ión de Noja. d i r ige en. nembre de 
ila mi sma a l a ccimipañía expedicio-
n a r i a dolí regimiento de A n d a l u c í a . 
E l t rabajo es m u y extenfeo, y por 
esto ciTaunstaüiiCia nos vemos p r iva-
dos, b ien a pesar nuestro, del gusto 
de publicarlo', teniendo en cuenta el 
poco espacio do que disponcmo,R pa-
ra ell mucho o r ig ina l del d í a . Pero 
sí quemmó'S consignar n n e s í m oipi-
n i ó n de que el sefbor F e r n á n d e z Ro-
zas h& hecho u n trabajo notabJe, 
do^mmentado y sobrio, digno de . los 
bravos soldados a qnlenes e s t á de-
dicíuk) y dirigido. 
Nuestra sincera y cordial feQfici-
t ac ión . 
echad un vistazo a las secciones de 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. , 
de P E R F U M E R I A y OBJETOS D E 
A D O R N O P A R A L A M U J E R , FO-
N O G R A F I A , M A R C O S P A R A RE-
T R A T O S , C I N E S P A R A F A M I 
L I A S , V E N T A Y A L Q U I L E R D E 
P E L I C U L A S y A R T I C U L O S D E 
SPORTS y no p e r d e r é i s el t iempo. 
Nacida en buena cuna, rodeada de 
todas las comodidades, h a c í a bien su 
padre con ponerla cerca de la mise-
ria, para que su corazón se moldeara 
en l a p r á c t i c a de las virtudes, cono-
ciendo otro munido dis t into deí' en 
que ella vivía, el mundo de l a po-
breza y del dolor. 
Por él pasara don Anselmo para 
llegar a la posic ión, de que entonces 
disfrutaba. Es que eJ conocimiento 
es Ta pr imera y esencial condic ión 
para apreciar las cosas. Y cuando ese 
conocimiento es no sólo t eó r i co , sino 
p r á c t i c o , esto es, adquirido por pro-
pia experiencia, la e s t imac ión ha de 
ser mayor. 
De este modo e n s e ñ a d a en esta es-
cuela, la joven Isabel no se conten-
taba con l a f r ía ceremonia de repar-
t i r unas monedas sobre las rugosas 
manos de ios menesterosos o escan-
ciar las viandas en las escudillas o 
A c e r t ó con la puerta abier ta de 
don Anselmo y por ella e n t r ó , encon-
t rando aüv io para su enflaquecido 
cuerpo y consejos para su auna en-
fermiza, pero si de los mendrugos de 
pan y otros manjares h a c í a caso, no 
así de las sanas e n s e ñ a n z a s , que re-
c ib ía . O í a l a s modosamente, mientras 
h e r í a n el t í m p a n o de sus o ídos , pero 
su genio inquieto y el frío relente de 
Ja vida de calle, le h a c í a n olvidarse 
en breve de ellas. 
U n d í a d e s a p a r e c i ó del grupo, que 
cotidianamente a c u d í a a l a puerta de 
l a casa de don Anselmo, implorando 
caridad, otro d í a t a m b i é n , en alas 
de í deseo de una mayor perfección 
voló de aquella casa Isabel a l claus-
t ro . 
\ o era don .Anselmo de esos esp í -
r i tus que, ciertamente, no son tan 
escasos, que consideran como una 
desgracia' el que se les vayan frailes 
o monjas sus hijos. D o n Anselmo da-
ba gracáao a Dios, por que el S e ñ o r 
que se ía h a b í a dado, la h a b í a esco-
gido para su esposa, l a h a b í a dist in-
guido con ese especial l lamamiento. 
* • » 
Ocurrieron los sar-grientos sucesos 
de la semana t r á g i c a del ano 1909 en 
Barcelona. 
(1) Las precedentes cuarti l las lla-
garon a nuestro pader ayer, d í a 28. 
KHltdo i 4* tai Qotyi 49 F t e h k 
Médico especialista en enfermedades 
de lo. infancia. 
Consultorio á e niños de pecha 
Burgos, 7 (áe n a 1).—Teléfono xo-Q2 
Grupos de j ó v e n e s envenenados 
por doctrinas, malsanas r e c o r r í a n las 
calles buscando v í c t i m a s a su odio 
s a t á n i c o . I as iglesias, los cía astros 
de las santas v í rgenes de l̂ S e ñ o r eran 
Jos objetos preferentes de su furia. 
Bajo sus •p'quetas c a í a n destrozado? 
preciados -monumentos a rqueo lóg icos 
y entre l ao llamas de sus teas incen-
diarias de s a p a r e c í a n joyas de inesti-
mable» va'lor, material h i s tó r ico . Asus-
taba í a .-gente, que llaman de orden. 
wmmnmmmmm n 
de l a audateia d© aquellos forajidos, 
a b r i á j d e s calle y nadie se a t r e v í a a 
impedirles el paso. Guardaba su" va-
lo r ciudadano en las habitaciones 
m á s escondidas de sus viviendas, en 
las alcobas o en los s ó t a n o s . 
De este modo desamparados Io3 
tempios, y casas de religiosos, con 
suma faci l idad eran preciado bo t ín 
de las hordas revolucionarias y si el 
amor al prisionero de los sagrarios, 
a l augusto sacramento de los altares 
impulsaba a a igún sacerdote o re l i -
gioso a oponerse resueltamente a !a 
loonsumación de a lgún sacrilegio, el 
m á r t i r c a í a al pie del a l tar coronado 
con los r u b í s de su sangre generosa-
mente derramada. 
A una de estas b á r b a r a s fechor ías 
se opuso resueltamente Sor Isabel, 
U n grupo de jóvenes h a b í a entrado 
tumultuosamente en la p e q u e ñ a capi-
l l a de su convento, rompiendo cua-
dros, reclinatorios, cortinajes, todo 
cuanto se o p o n í a a su pasó . Junto"'*! 
a l tar , de rodil las en un reclinatorio 
y con la cara escondida entre las ma-
nos, oraba la religiosa, j'a h i ja de do a 
Anselmo ayer, hoy esposa de Jesu-
cristo y pr iora de la Comunidad de 
religiosas, absorta, a b s t r a í d a do 
aquel tumul to , que turbaba l a paz 
silenciosa, que en aquel santo recin-
to siempre reinaba. De pronto un 
mozalbete resueltamente adelanta el 
paso y sube la grada del prabisterio. 
Ext iende su brazo hacia l a puerta 
del sagrario, cuando otro bvazo t an 
duro y fuerte como el á.ú cr iminal 'e 
detiene con fuerza y una voz majes-
tuosa y solemne le increpa: 
— ¿ Q u é vas a hacer, desgraciado? 
Aquel la voz h i r ió como un rayo ai4 
malhechor. Se vieron temblar sus 
piernas, bambolearse el cuerpo y que 
ambas manos cog ían nerviosamente 
su cabeza. 
—\ iSeñor i ta I s a b e l ! — g i m i ó su gar-
ganta- enronquecida por el vicio. 
— i A h !—exclamó la- monja, al re-
conocer en aquel joven a"í arrapiezo, 
que todos ios d í a s imploraba a sil 
puerta una limosna. 
U n murmullo de e x t r a ñ e z a inte-
r r u m p i ó el g r i t e r ío ensordecedor de 
l a chusma. 
—Sabd de a q u í — m a n d ó imperio-
samente el antiguo mendigo—. Salid 
fuera y .que nadie toque en esta casa 
n i un- peüo. 
— Y ?,por q u é nada m á s que aquí , 
h i jo mío ? 
—Es... que a q u í e s t á usted, seño-
rita I s abe í—ba lbuc ió el desgraciado, 
intentando besar la mano de la reli-
íriosa, que r e t i r ó é s t a en seguida—v 
Y usted es muy buena, usted es una' 
santa. 
— M á s santo es a quien t ú profanar 
intentabas. Es el santo de los san* 
tos, el amigo de los pobres y e s t á en 
todos los sagrarios. 
Dorcaciano G A R C I A 
28 diciembre 1926. 
Le conviene a usted anunciar en 
EL PÜEBLO CANTABRO 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantiza a 
usted el éx i to da sui reclamoi. 
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i a c t o r G I B S O N e n 
H O Y , I E R C 0 L 
E N E L 
E c i c n 
e l e n c o 
S 
g e s i i v a 
A N 
D u s t i n 
e s t r e l l a s , s e 
e s i r v e n d e m a r c o a u n a s i r -
r i a d e a m o r , p e r e l c o n o c i d o 
n w a l l y u n n u m e r o s o y s e l e c t o 
N E M A 
M a ñ a n a , j u e v e s , L A T I A D E C A R L O S , f a r s a d e g r a n c o m i c i d a d , p o r S i d n e y C h a p l i n . 
ARO X I I I . - PAGINA CUARTA 
mUammm' ¡wltíwimSBSmñ 
De nuestros corresponsales. 
Perdón por nuestra inocentada. 
iContra lo que creí-amos, nuestra 
ínccenítaida de ayer tiiyoi bas ía iute 
éxito. 
A ver las grietas del Palacio nm-
íiicijjai.l acudieiron mi ich í t s persona;» 
y. como es na tu ra l , se dieron, cuen-
t a de que estábamcus a 28 de diciem-
bre, en cuanito Eegaron aJ bouievard. 
E l surntüoso ediíjcio, frío como l a 
nieve, Cófottinúa en pie para honra 
y org^illo de £á, cindad. 
A h o t a sóúo nos ret&ta pedir p e r d ó n 
Ü. cuantas person.'ae tornaron en se-
r ie nnestra se.nsatcicínair iinferma-
tíón de ayer mury propda deil d ía . 
R E C L U T A S : Las boí.«s d* r«gl«-
manto, en cías* extra, de color, 
ee venden en !« C A S A G A Y O N , 
de T O R R E L A V E G A . (Gran za-
palería, y sombrerería.)—Precl» 
fijo.—Teléfono 150. 
Quejas justificadas. 
Se quejan de. frío los señütres que 
BO pasan unas cuantas horas tra.ba-
iando en las of ío inas ded Juzgado 
cmunicipail; a s ínúsano los s e ñ o r e s 
oficinistaK deil Ayuntamiento , doncie 
ia tempei'atura es insoporiiable.. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Ti'enen r a z ó n sohrada p a r a que-
jarse-;- por eso lo- hacemos constar y 
roevanos qu e en t odos e sos- departa-
Cíe^to^ so. pgpgSm estufas p brase-
ros. 
n 
I t ifícació'i que han perelMdo tos ern-
I jileados miinijaipaieis. Si ¡i cuantos 
pentenecen a i Cuerpo de bomberos 
&e les ccvii'Sidera empleados de M u -
nic ip io , ¿por q u é no lés aUcañzé. l a 
gra t i f icac ión? 
•No estaa ' ía ffiád que se acilai-ara 
este p in i to , -para sa t i s facc ión de to-
do.?. 
Esta Casa sigue tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
m 
pina de escribifi ÜM8II, i8saür«osi?og 
neflüBfiares preíeoíen m t o i m m ouevas, 
inátiulDas üiejas y rgcoaŝ eiftas de cualquier 
tiza m t i m í% n \m m t m m , m M M t i 
piezas de m m M s gara Biies. A la p m a 
oue usurpe e! ílfulo de represBDtant& io las 
m t m i m M M M U , le psrsegulpemBs jadiciaMe. 
GUILLERMO ÍRUNIQER (S. A.) Bornes, 7.-Barcelona 
Unicos reppesentantes excíuwvos pera España 
En Santander: PABLO HARO CIMIANO, Medio, 1, 1/.-TeÍéfono 22-39 
M E D I C O - D E N T I S T A 
.Consulta dé 1© a 1 T de 3 a 6. 
Calle Anchaj 4, I.» 
T O R R E L A V E G A 
Bien -está hiacer e-conomías, ipero 
no a cfíSflistift de l a salud dle los em-
picados que tienon que aginantar 
tau bajas temperaturas; a d e m á s , en 
c i tas condiciones, ¿cómo van a ren-
d i r el t rabajo neoesario, precisa-
atniente en esta época que haly tanto 
que liaceir? 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
fSpSaúái&o. se quejan los bomberos 
filé que no ha llegado a ellos l a gra-
Un natalicio. 
En Campuzano l i a dado a luz u n 
n i ñ o H e r m i n i a Hera-ero S a n t a m a r í a , 
esposa de Pablo O l a v a r r í a Cobo. 
Enborabuena. 
Notas de sociedad. 
Se eiwnientra ¡Kisando m í a km-
pni-ada con sus hijos y queridos 
amigos JMiiestros les .señores ríe l'oiU-
dal, la boiid^dor-a s e ñ o r a doña So- | 
¡corro Morales, m i d a de Ponda!. 
-^De Guadaiiajiara, donde cursa j 
sos os-tiidios pana, ingeniero mi l i t a r , i 
l legó el culto j o w n don Paul ino Ca-
nales Díaz- Bus t aman t e. 
—lEstán l lamando La atenición de 
•todo éfl públ ico los modelos do boitas 
y zapatos que propios para l a aotuoil 
i t emporadá ofrece la impoirtante y 
acreditada CASA CAYON. 
JJmca especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
esoubio de alhajas, objetos de plata, oro y plat ino, re ío jes de to-
das clases, m á q u i n a s de coser y escribir, aparatos fotográficos, 
gemel«s de teatro, g ramófonos , bicicletas, cajas de caudales, j u -
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles y teda clase de objetos y a r t í c u l o s 
de ocasión^ pagafidd t o d ^ s u valor. Reforma de toda cíase de jo-
yas y composturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N.0 13. Teléfono. 15-40. 
T e l é f o n o s IO.IOO y IO.IOI 
El nejar situado •:- Balas parHares 
Teiéfsaos iBieroriianos ea las baMta-
Ahora que se animen los ricos de-
port istas e s p a ñ o l e s que gustan de 
las emociones de la nieve y veingan 
a Reinosa, donde tenearos paisaje 
bl.mco y esp í r i tu hospitalario-
No nieva. E l bi'anco su dar-i o es 
grande, inmenso, cubro todo Cam-
póo. E l «clubman» de ])ipa de taba-
co ing lés perfumado bajo el sol tie-
ne la nieve dura, suelo ideal pa'.a 
que huya el tedio y se fortifiquen gos 
músculos . 
E l corresponsal. 
Los lobos. 
Durante las ú l t i m a s nevabas se 
han visto ailgunos lobos en ¡p nebí os 
cercanos a esita ciudad. U n a pare ja 
de tan d a ñ i n o s animales se p a s c ó 
por los pueblos de Viéirnaleis y La 
M o n t a ñ a . ¿Qué buscar ía in? 
¡Cazadores ! ' Se i i i ipone una- ba t i -
da, pero bien o rgan izad ' á , para que 
los resuiltados sean eficaces. 
¡¡Animarse para Reyes!! 
I r formes, esta Admin i e t a c i ó n 
yo amero 
Constituye una golosina y es 
una necesidad para el niño to-
mar este agrcdable Reconsti-
tuyente antes dé las comidas. 
Gracias a este iónico se nutre 
el niño y 5,c cría sano, libre 
de los estragos de la Anemia 
y del Raquitismo. 
Todas esas enfermedades se 
alejan tomando a tiempo el 
Jarabe de 
A pesar de las copiosísimas* neva-
das que en los ú l t imos d í a s han caí-
do y el frío natural que se ha dejado 
sentir, se. ce iebró la Ncvfheouena con 
el aecstumbrado buen humoi de 
siempre, habiendo los correspondien-
tes «frescos^ que e:n temor a «con-
gelarse» velaron con algarabía» el 
sueño de los má!fe pacíficos. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Como el año anterior. • se ce l eb ró 
en la igifesia parroquial la nrisa del 
Gallo, acu-liendo m u l t i t u d de lióles 
a postrarse en fervorosa a d o r a c i ó n 
ante el Mesías . Esta fiesta religiosa, 
r e su l tó Solemnís ima y fué cantada 
por un preicioso' grupo de vjrtuOsas 
muchachas al que p r e s t ó coopera-
ción una afinada orquesta integrad a. 
por notables aficionados de ¡a ibca-
l idad. 
Las tradicionales tertulias* estu-
vieron muy animadas, siendo cíe ad-
mi ra r la sana a l e g r í a y d ivers ión de-
n'ochadas en algunas de é s t a s que 
w i - í í M i n z a r o n afortunados agraciados 
en el sorteo de Navidad. 
Para ellos nuestra fel ici tación, y 
para todos ios d e m á s , nuesti-os de-
scos de una feliz entrada y salida de 
año', con prosperidades sin cuento. 
presa que nos suministra luz, tuvo a 
bien regalarnos con una :<sorpresa» 
mas, que por seno t an a menudo, nii 
nos so rp rend ió n i pizca : nos vefori-
W'os a que no p ropo rc ionó rbiido. 
Quien esto lea en este pacífico pue-
blo se q u e d a r á estupefacto ante aíir-
m a c i ó n t a l . Y es que, claro, acos-
tumbrados a sufrir sus «genialicia-
des» nadie osa poner e¡ gr i to n i de-
bido sit io para evitar anormalidades 
•de esta índoile. Comprendemos que 
la «frialdad^ que con estas nevadas 
se respira no i n v i t a n precisamen,le- a 
desahogar ios pulmones, pero, va-
mos', a nuestras alturas, y d e s p u é s 
de tanto como ha venido sucediendo, 
ya p o d í a m o s ponernos al abrigo de. 
tales c o n t i n ge n cias. 
Al lá a quien corresponda pagamos 
el asunto, que por no ser nuevo, de-
bía ya de haber tenido solución bace 
tiempo. 
E N L A 
aMÚS DE E S C A L A N T E , 10 
De cine. 
En la pantalla del Casino de BueT-
na se ha.n proyectado dos interesan-
t í s i m a s pe l ícu las estos d í a s de fiesta, 
r e g i s t r á n d o s e dois llenos. 
—En eí Hispania, y tras la expec-
t a c i ó n que causaron los anuncios de 
sus icarteleras, hubieron de suspen-
derse a\er las sesiones por falta de 
flúido. 
D U E N D E C I L L O 
28 de diciembre de 1928. 
9? 
Caída tíesgraciac'a. 
K,l joven Antonio Ruiz Ga rc í a , de 
veintie a ñ o s de edad y de.pendiente 
de l a Cas<a 'Láinz, c o n d u c í a ayer al 
anediodía un carr i to de mano cnr-
gado dé mueblos. 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprob-ido por la Real Academia de Medicina. 
AVISO: Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
HíPOFOSFÍTOS SALUD en rejo. 
BESDE REINOSA 
t a rnove bajo el so!.—El tiem-
po mejoS'a notablemente, lle-
gan algunos aldeanos y la vi-
da regional despierta con 
nuevos bríos. 
Ancche cayó una. heiada fuerte. E l 
cíe lo con sus estrellas de plata y la 
luna con su faz c a d a v é r i c a , en el 
manto de l a noche, p r rec ían extra-
ñ o s puntos luminosos, vistos por 
¡nosotros, metidos en l a nieve, desde 
este bajo mundo imperFecto y t r is te . 
P A R ñ R E Y E S 
G R A N S U R T I D O E N B I C I C L E T A S 
de niño y niña con ruedas stsbioiol©. 
Balonesi botas y equi-
pos de foot-balí. Precios 
m á s baratos que nadie. 
C A S A R U I Z . Arcos dt Doriga, 5. 
Teléfono númera 33-28. 
Cesó de nevar, pero heiló. L a ma-
ñ a n a ha sido fr ía hasta las ónice. 
D e s p u é s el sol do ró las cosas y 
.ablanidiaba lentamente los montones 
d u r ó s , los ventisqueros m o n t a ñ o s o s ; 
gigantes. Indudablemente, eu tiempo 
ha, nu'-jorado mucho y los deportis-
tas v a n tomando en serio sus jue-
go'á de invierno, sajiendo por ed pai-
eaje bfevnico con trineos y «skis». 
""Los t ienes hoy han Uegado casi 
póiH norrnandad y de las aldeas pró-
ximas han venido infinidad de al-
deanos a vender sus productos, y pro-
veerse en los comercios de aqu í de 
artíc-uilcs de primera necesidad. La-
vida regional despierta con nuevos 
b r íos y poco a poco se van abriendo 
sendas en las carreteras. De todos 
modos y aun- suponiendo que e1 
tiempo siga el camino emprendido 
de arrepentimiento, tendremos peni-
tencia para unos d í a s . 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
2! 
En el pueblo de la M i ñ a se ha vis-
te un íobo ter r ib le , que h u y ó al sa-
l i r en su persecución» un grupo de ca-
zadores, que' empieza una cruzada 
de bravura y de recio abolengo cam-
pumano , resucitando tiempos que 
bien merecen, tenerse entre los re-
cuerdos m á s preici'ádoSú 
H . S A N T A N D E R 
MADRID-Carrera de San'Jerónimo, 49 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensión completa, desde 12,50.' 
Sin luz. 
Para que el d í a del domingo nos 
resultara m á s «ostra», que desde por 
Ja m a ñ a n a empezó a apuntar, l a em-
L o t e r í a n ú m . 1 
a m o s a s 
Indudablemente las grandes c a t á s -
trofes mundiiaVes obedecen a erup-
ciones terribles del planeta. Prime-
ro, la Lemur ia desaparecida: luego, 
la A t l á n t i d a famosa ; mucho m á s tar-
de, la que - sepu l tó , a Pompeya y Her-
cú lano ; m á s tarde aún . ia de San 
Pedro de í a Mar t in ica , la del J a p ó n , 
la del Cotopaxi y la de los granos, 
herpes y sai oullidos. que evita y cu-
r» el admircibile J a b ó n «Saiea de A r -
cliena*. Pasti l la, según ' t a m a ñ o : 0,85 
y 1,25. Fabricado ño r F-loralia, crea-
dora do la del ic ios ís ima Colonia 
«Flores del Campo». 
En el sorteo de obligaciones emitidas por esta C o m p a ñ í a , verificado 
el d í a de ayer, ante eí notario don Celestino M.a del Arenal , han resul-
tado amortizadas las correspondientes a los números que se citan a con-
t inuac ión , todos inclusives : 
E M I S I O N D E L A Ñ O IPDO.—Títulos 74, n ú m s . 157 al 160.-261 a; 270. 
—471 Si 480.—851 al 860.—1.101 a] 1.110.—1.121 al 1.130.-2.001 al ¿-..uiO. -
2.94! al 2.950. 
E M I S I O N D E L A Ñ O 1891.—Títulos 45. n ú m e r o s 1.091 al 1.100.—1.281 
a,' 1.28a—i.42i al 1.430—1.431 al I.44O.—1.589 al 1.590.-1.947 1.950. 
E M I S I O N D E L A N O 1892.—Títulos 17, números 1 al 7.-891 al 900. 
E M I S I O N D E L A N O 1895.—Títulos 98, n ú m e r o s 911 ai' 920.-2.553 al 
2.560.-3.371 al 3.380.—1.761 al 4.770.—6.891 a i 6.900.-8.051 al 8.060.— 
8.-84J al S.s,50..—10.011 a l 10.020.—10 761 al 10.770.-11.671 al 11.680. 
E M I S I O N D E L A N O 1898.—Títulos 67, n ú m e r o s 1.961 al 1.970.—2.831 
a;l 2.8410.-1.411 al 4.420.—5.^Ol al 5.510.—€.771 al 6.780.—9.011 a i 9.020.— 
9.501 al 9.510. 
SMISIjQN D E L A N O 19.00.—Títulos 62, n ú m e r o s 241 a l 2*>0.—1.100.-
2.211 al 2.220.-3.311 al 3.320.—3.444 a- 3.459.—7.440.—7.471 al 7.180.-7.901 
a' 7.910. ' 
E M I S I O N D E L A N O 1902.—Tít'ulos 86, n ú m e r o s 191 ai 200.—551 al 
560.—3.171 ai'3.180.—5.031 ni {s.036.—5.571 al 5.580.-5.951 al 5,960.-8.981 
al 8.990.-9.971 al 9.980.—12.''51 al 12.4-60. 
E M I S I O N D E L A N O 1910.—Títulos 8, n ú m e r o s 521 al 528. 
E M I S I O N D E L A N O 1913.—Títiubs 35, mimeros 781 al 790.—6.431 al 
6.440.—9.331 al 9.340.—12.856 a l 12.860. 
Bilbao, 22 de diciembre de 1926 — E l presidente del Consejo de A d -
minis t rnc ión . El conde de Aresti. 
1926 I M 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 1 
M M h s G r u b e r BMQÓ 
F á b r i ú d d e a r c a s ; f K l á m S • M a m e s 
'1JJ33 
A p r u e b a de< t o b o . A p r u e b a d e f u e g o 
A p r u e b a d & x s o p l e t e 
Representante: J O S E M A R I A B A R B O S A — C i s n e r o s , 7, suonj . 
y San Francisco, 1, t e r c e r o . - S A N i T A N D » R . 8', 
na mente coniu-
par ie tád izquier-
aioncs en la anu-
nsión l iganie i r i i i -
A! pias-ar por la Avenij lu de Al -
f o n s o X I l í , Antonio tuvo la deágra -
c i a do resbailar y caer al suelo, le-
s i o n á n d o s e do- ailguim cons ide rac ión^ 
R.vo-gklo y c(.!i¡lnc.klo. a la CM.-U. 
de Sni 'oi'.ro en ei aulonurvid de esta 
in;i:(:. i c i i ' a 1.234-, los m é d i c o s de guar-
dia neciaroji 
sjoñ en la cafl 'z; 
sivag én la reg ió 
dM p í q u o o a s con 
ñeca ' dei'eclia, d i ' 
su de l a misma muñeca , y l igera 
counioi-ióii cerebral. P sonós t i co re-
servado.. 
Aii íonio Ruiiz. q u e d ó ' acostado e n 
una (••.•' Jas camas dcil beni!éífi<!-0 f s -
tap-jilecimiie'nto ni.unicip.aJ, y poco 
d e s p u é s , en rcJa'dvo b u é n . estadn, 
sé [ie condum a s-n (hunacilio, en el 
¡ la í r in do San M a f í í n . 
Aecideñíe del trabajo. 
Trabajando para don; Leopoldo 
(iai •da 9? |i:iwdiijii ayer una contu-
sión éin el .Imanibro de recibo el joven 
¡ M i i i l i o , . C a r c u » 1 calada, de diez y 
i n i ^ v c a ñ o s . 
Gasa de Socorro, 
Avc r pasaron a curarse -a la Casa 
de Socorro: 
Mana e-I a IVr j iández , de cpiinc? 
a ñ o ; - , de flemón ep ed dedo Índice 
Üe ía m a n o derecha. 
Pablo LOiajta A nievas, de d i ez y 
( ic l io a ñ o s , de herida contusa en l a 
nepión superci l iar derecha y roza-
duras en el laibdo superioir. 
A : sida Ailtecihe, de- cuatro a ñ o s , 
¡le h r - i ida contusa en l a región s n -
peicf l iá r izquierda. 
J u a n V i l l a M-aélenzo, de-diez a ñ o s , 
de -heñida contusa en la región pa-
aietal dcrorh . i . 
Manne.i Ga rc í a , de 1 roce, a ñ o s , de 
conituisipn en ©1 cositado izqmerdqr 
y lierida conifrusa en la reg ión frnn-
•tvil. 
, lEisiperanza A j a Ruiz, de cuarenta 
y . nueve a ñ o s , de con tus ión en H ' 
inusilo de;r:ecínb y emsinries en la ca-
ra interna de aaríbus labios. 
gcsiiiya h is tor ia de aanar,,.™ , , 
' ' ' i 1 ' actor Hü'Ott. G-iíbson y n , / : 
,Fa'rin¡ii y Aune CcirnwaJl v 1 
SAt iON R E I N A VlC:T0iRl*4H 
desde las seis. uV.] cniun^n 
Un Rouge» , .sénsacionaO dram 
ftienpreitaido p o r Silves'.ria 
P c j r t a r . - E i m¿110 ^ 
ma, a Jia¡ mi sma hora. 
•CINEMA BOÑIFAZ.—.H« 
a diez, extraordanario. p r o g ^ l 
gran i-mter'es. • uj 
Todos üos d í a s rifa de U ^ J 
tos regailos. 
marcas -: Cervezas -: Csfé 
y cenas-:-( 
PASEO DE PEREDA, 7 ?8 
Suspensión. 
Por enfermedad del letrado 
Espina, fué suspendido hasta fiuevol 
sefiaJamiento, eí juicio ora! de lal 
causa seguida en ef Juzgado de Caí 
bué rn iga , a J o s é Fernández y Abun] 
dio Díaz , por el delito de estafa. ' 
•TEATIU) PEREI>A.—Compañía de 
Operetas y zeüzue 'as . Eugenia Zúf-
f o l i . 
Hoy,-; a las seis y cuarto, b'ne-icio 
del Rea! Patronato de Prole ce ion a 
3a "Joven. 
La comedia [[rica en un acto, 
«F.ridülíni) y el sainetn l í r ico en uiV; 
acto, dividido- e:i l i e s cuadros, «La 
revo'! íjasa»'. 
A! fina¡ de esta funición eil joven 
(ruil lei mo tlori-zález, de esta l-oeal'-
dad, y que pertenece a ¡a Coral, 
canta l á el raconto do «La c a n d ó - i 
déb cvlvido». 
- A las diez y cuarto, «Fridoiláii]) y 
«La. revol tosa». 
.(.IRAN CINIvMA.—Hoy,, a las seis, 
hasta las diez, gran nrada: «Nove-
da-Ls :.n'-ei-.(Kieión-ál!ies», u n a parte; 
«K! gTOtb de baitalla»,, sensacional 
y vibrante joya de ép¡sodios h i - i -
¡••icos,^qiiis sirve, d* mareo a nna su-
PP. Redentoristas. 
M a ñ a n a , a las seis y media y ocho' 
y media, comuniones generales ie 
esta piadosa Arc-hicofradía. 
; Cuerpo de Cristo, sálvame 1 
Solamente con que me toques me 
san t i f i ca rás y d a r á s vida inmortal. 
L a cor rupc ión del sepulcro no ! 
r á presa err mi cuerpo que ha tocado 
tantas veces t u Sant ís imo SacrameH' 
to. Su v i r t ud me penetra, su virhii 
engendre desde ahora en mi la- m-
coi-rupción. 
Solemne triduo.—Que una fervoro-
sa asociada ofrece todos los años en 
acción de gracias a Nuestra Señora 
diel Perpetuo Socorro. 
E m p e z a r á boy. miércoles, s lassei' 
de la. tarde con estación, RosarlOi 
t r iduo, se rmón que predicará eí,re-
verendo Padre Amurran, reserva y 
adorac ión del Niño . . 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L 5 A N G U T I E R R E Z 
Máquina aciericana O M E G A , para 
la producción d d café Expréas. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderiao para bodas, banquetes, etc. 
Revista anua!. 
Ei d ía 31 del raes actual | # K 
el plazo seña lado por la ^ .l'c. 
clutamiento para qne I c ^ i a B ^ ^ J 
separados de filas pasen Is ie'v'1 
anual. | 
Tienen ía obligación de 
revista anual todos los h o n l ? ^ ¿ 
les, cualquiera que sea sa-Si' 
reemplazo y procedencia vcU0 í ' ^ 
cuotas) si no han pasado a oí-
dos absolutos. ' 
Los mozos do pnmeríi • 
s i tuación mi l i t a r , o ^ rlpl ,nvS^M 
zo-de 1918 a 1925 ouc^hava-».^ ^ 
en eí regimiento de 1 ' 'a( t^o: 'SÍ 
rán la revista en c-íte • 
restantes" lo ha rüu en -r, •• 
de reserva de esta capital. ^ ^ 
•Los que residan fuera d ^ u j a ; v 
p i t a l la p a s a r á n ante ™ ^ 
tes de los puertos de la t-u-
vij' o Avirnta-mient: 
Aquellos mo^os qa? 1,0 serñr 
con. este requisito V nhllg* 
multados con veinticinco pe y c0 
primera revista que r\o « \a 
cantidades mayores en reía 
revistas que deje de p a ^ 
Tonifica', eyude. a las digosiiones y abro 
el apetito, curando las onlermedsdes del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R !>£ ESTÓP-1AGO 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
ÍKAPETEMCÍA 
D S A R ^ E A S E N N I ^ O S 
y rtdultos que, a «eces, î ama". con fSTRESl'ilíflTO 
DÜLATACIÓM Y C L C E K A 
Jel Eslcniagci 
D í S E ^ T E R Í A 
Muy usado contra las diarreao do ;os rilRus, lno¡uw 
su la épocb del DESTETE y DEHTICiON. , 
33 AÍ-OS DE ÉXÍfOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y ss i .uiarí pronto qu« 
• I «nformo como más, díglaro mojo.- y «« 
nutra, curándosa da ssi'ulr con su uso. 
6 pesetas botolía, con medlMtlon para unos Bdlai 
V e n t a ; Serrano, SO, Farmacia, MAD^iD 
y p r i n c i p a l e s del m u n d o y¡. 
Asüo de L a C a r i d a ^ 0 
miento del Asilo en eí 
¡ fu i el siguiente: 
Comidas dist! ibuída;--, 
i-:-.i:..n.ciás caus-.idas 
1 Rnv íados era h i M * ^ l 
rnil a sus r ^ ^ i c t i v o s $ M 
-Asrlados exigentes en 
ciifiiento, 159- ^ ^ C É 
Pisos desalqudados se ^ s -
fácilmente ^ c ^ s t eS. 
tra sección de a"unoc^Snc¡o, ^ 
Usted ha leído este anunc ^ 
165 de ' t X e n U ' 
DE D l C E M B R E DE 1926 E l AfSO XII!.—PAGINA QUINTA 
Estamos efectuando el balance y marcando precios especiales 
para la gran liquidación de género 
precios sumara 
y p e l l í n 
eos • 
r é « » » » » » » » » » » y » 
lorrens 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
R A P I DO-DI RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expedicianes al año . 
R A P I D O . —N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Disoiséia expedicieues al a ñ e . 
E X P R E S S — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expediciones a] año . 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al ano. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expedieieaes al añ© 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expedicianes al año . 
L I N E A A F I L I P I N A S 
'fres expeáie iones al año . 
» » R T Í C I 0 T I P O . — G K A N H O T E L . — 
T S H.—HADIOTISLIFO^IA.—ORQUESTA. 
: : C A P I L L A , ETCETERA, ETCET'JJ'RA : : 
Ps^ra iaiexmes, a las Ageiwiáas de la Cejapa t í í a e« ios pria-
•ipaie» puevius de E-»pañu. Es Baro^lena, en las oficinas 
S e l a C««pafflía, Plaza de Meí i inace l i , 8. Exi S A N T A N D E R , 
SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 




G U I R I i A L D A 
GRAN w E á i S T E n c i A 
BRIUIANTE erEcro »E L'1 
LconeMiA DE F L U I B 
PrcClO. EL «E LAS LAn»A(»A5 
c«Ri»iEnre5 »e FS^HA PEIÍA F É 
a p a r a t o s d e T . S . H . i t v a n a s l á m -
e i m b i M a M n m á s a l e r t a d a d e i 
s s s 
g r a n 
" " M . R . Y . " , j t H i t o c a n l a 
s e r á e s t u p e n d a . 
HUEVO preparado compuesto de esenda d« aiofs. 
<Ütuy« con gran «estata al bicarbonato m í»d«o as*] 
owos.—Caja 0 , 5 0 pts,- ^carbonato de WVL ^m^km^ 
de glicero-fosfato de sal de CR£OSOTA&.ofub8?iSfr 
Qosts, catarro crócicoá, bronquitis y debilidad ssoegftüe 
f- r • « í ® Í 3. S o p « f t t & ae 
\ m p ó t i t o s J D o c t & r B e n e d i c t a I t T S T í t 
K>c vrcata « a l a s arlaolpalittb t&]rBn»«iac 4 « Capafliu-
.^B C «taads»! « . P E R E Z D E L BfiOXJKOc-TlBM' ti* Dw 





d e l o s 
PAPEL VIEJO 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t p a d a s s e g ú n l a s l e y e s 
a c t u t l e s . 
Preparado por el doctor J . M a r t í n e z Menéndez , condeco 
rado oen la Cruz del M é r i t o M i l i t a r , por mér i toa pro-
íes iona iea . 
E S P E C I F I C O U N I C O E N T O D O E L M U N D O , que 
« a r a radicalaiefite las eníenixftdades de loa ojos, por gra-
res y a rónica» que »ean, con rapidez aeombrosa, eviiaudo 
operac ión»» qu i rú rg icas que con tanlo fun í i amea to atesao-
nzaia a los an í e rmos . D e s a p a i i c i ó n de los dolores y molev 
táas a sa primera ap l icación. Eminentemente eficaz en Ia« 
oftakaias graT©» y por excoleíicia en la granulosas (strañu-
laaioses purulenta y blenorrá-gica, qural i t is , ulceraciones 
• a la córnea, r i ja», etc.') Las o í í a l m i a t originariaa de en-
feraiedadea Tenérea», cú ra l a s on brer* t i e í apo . MaTaril lo-
•e «w, la» infseeaonea póstop? ratorias. Hace desaparecen la» 
cvhtvtztoiit «a per íodo de forma'ción. Destruye microbios, 
«e-aifrizíi, desiwfecta y C U B A P A R A BIF-MPRE. No m á s 
rewi<»dio» « a c n i a l e » , mercuriales, n i t ra to de plata, azul 
matileuo y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
ta» débiles y eansadas adquieren prodiíciosn pbte&eÍA T Í -
«nal. {No m á s « e b l i n a ! \ S I E M P R E V I S Í A M U Y C L A R A ! 
[ Jaasis fraoasa! E l 98 por 100 de los enfermos de los ojos 
o ú r a n s e antes de concluir el primer frasquito del e?pecífico 
P R O D I G A L U Z . 
P R O D I G A L U Z eclipsa para siempre el tratamiento 
por loa oolirio» conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
te» ootüiaticoa ; colirio» que en la mayor parte de los casos 
no hacen mia que empeorar el mal , i r r i t ando ó rgano tan 
importante oomo la mucosa conjuntival. E l n i t ra to de pla-
ta, cansa d© rerdadero terror de los enfermos y de mucha-"! 
ceguera», lo hace desaparecer P R O D f r G A L U Z ; cura el 
^laocoma. 
P R O D I G A L U Z ea completamente inofensivo y produ-
ce sua e s t u p e n d o » resultados sin causar l a menor molestia 
a los enfermo». Detiene la m i o p í a progresiva. [ Enfermos 
de les o jo»! 1 E» t»d seguros que c u r a r é i s en brev í s imo 
tieaspo usando el portentoso específico P R O D 3 G A L U Z . 
EidiEpd la firma y marca en el precinto de la cubi t r ta ) . 
P R E C I O : C U A R E N T A PESELAS Í40 pesetas) por 
m K O P O R T A L a la D I R E C C I O N G E N E R A L : É. C U A -
D R A D O P., oaJic de Santa Eugracia, n ú i a e r o 64. 3.°, de 
racha .—MADRID (Espafía) . 
Teetímorsie de jueces, fiscales, jefes risl Ejéfói tó, in-
ier»i«ras, industrial»», obreros y Laboiator'io Municipal de 
Madrid. 
[ Sbdt» iafal ibl» I Sin coca ína , atropina, n i ninguna* 
otras aabataucáaa pe l igrosa», se puede comprobar, aomo-






¡ ¡ U N I C O E n E l O R B E ! ! e 
Q O Í H S S t U i M i m PESETAS 
, 0 m , m h 
PARA P A R V U L O S 
Lope de Vejja, número 5, 
El método mia moderno, con 
aocioQes de f rancés , inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
recsión menauai: SO a 26 pese-
tas, según edad. 
P|AN0, cuerdas cruzadas, c-la-
VlJe-ro metai, vendo barat ísinxo 
^0r ausencia. Menendez de 
[Hfoca. 16, 1.--, izquiei-da. 
^ODAK, - á q u i n e t fotogrír 
^ pelíeulaa y acoeaorios, re-
<ie rollo», copiaa en pa 
2J tV«lox». Precio» económi-
Félix Ortega, óptico: B a > 
™ i i tmarc 1. . 
f J T R 0 L E 0 e*lMM!Í«Ll ytó'a es^ 
W 3,*e feidéa i * «Lace l i -
A v i s o a l p ú b í l c T 
- r í í *arat0' nadie; para evi-
r «mdas, connulten precto» 
^ Ü A A í DE H E R R E R A . 
T R A S P A S O urge de sa l éa I I M -
paaliotas, buena parruqittfc y 
muy acredátade: Obispa Haza . 
« 2 
ORO 
Venta exc lus iva . 
0 2 
ORO 
SUC. A. BLANCO 
H E 
San Francisco, 9. 
«3 
ORO 
A L Q U I L O en E n s e ñ a n z a , nú-
mero 2, amplio local plauta ba-
ja, nueva cons tn icc ión , propio 
para a lmacén , lienda o indus 
I ñ a . 
S E T R A S P A S A planta baj-a 
en inmejorables condiciones, 
poca renta, 30U peselns. "lilfhr-
m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
S E V E N D E un piao en 16.000 
pesetas, muy cént r ico y llave 
&n mano. I n f o r m a r á n : Zapate-
ría E L M O D E L O . Leal tad , 
número 3. 
V E N D O , eoonófiiice, terreno 
con casita, pise, planta baja 
para p e q u e ñ a industria, cén-
tr ico. I n f o r m a r á n esta Admi-
nis t rac ión . 
P A R A un negocio muy acre-
ditado se neoenita eocío con 
oapitaá. 
I n fonsa rác ! , «a «asa Admi-
nistración. 
N U E S T R O S A N U N C I O S 
B R E V E S fcioneH Mtrches leo-
^was. Sirven de in*erBfiedia 
nos e n t í ^ ^ú&riQp nécesi taai y 
itílienés WúscíMa algo que les in -
V I U D A D E S I S N I E G A 
Fábr i ca de tal lar , biselar > 
restaurar toda clase do luna» 
espejoa de laa formas y medi 
daa que se deseo. Cuadros 
grabadoa y molduras dei pa* 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante 
2. Fábriaa: Cervantea, 22. T*-
Ufono. 28-83 
A PLAZOS,—CaJzados de to-
das ciases, finísimos modelos 
para señara. San José, 1 du-
plioado, entresuelo. 
U R G E N T E vendo todos los 
muebles. Padil la , 6, 4.*, dcie-
ha. 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos , piso y entresuelo, sol 
todo el d ía , Easii la. Doctor 
Madrazo, 
S E V E N D E papea de pe i iód i -
coa a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis1-
traüifón; de nueve a una y, de 
tre» a siete de la t a r d » . 
B A R - Q U I N 
A R C I L L B R O , 23 
T B I B F O N O NTTMERO 15-54 
m m M m m fe m \ m m 
I P i r 1 1 a . l y st. n . 
í^y 7.-23 de m m . vapor 
6 de lebrero, - © K O Y A 
2í) dBíe&re'o. - O W C C T W S A 
siguiendo vía C A N A L DE PANA MA a Cristóbal 
(Coiónj, Baíisoa fPanamd). CaUao. Mollende. 
Anca, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y A m é n c « Central. 
I 
PRECIO E N B 11 CLASE P ^ K A H A B A N A 
% P o r v a p o r • O r i t a " , p é s e t e s 5 4 1 . 6 5 
POÍ* v a p o r e s " O - o o e s a " y " O r o y a " , 5 5 1 , 6 5 
(incluido imKüestos), 
Estos buques disponen dp camarotes, sa lón-come-
rfor u ampli Í* cubiertas de paseo pera los pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. ^ • M ' ' . 
Telegramas y telefonemas *BASTERRILCHSA* 
( D E E U C A L I P T U S V B A L S A M O D E T 0 L U ) 
Curan la tos, ya provenga de cátan os, resfriados, bronquitis o ronque-a. Son balsámicas,;anti-
sépticas , inofensivas y agradables.—1,30 pesetas cajp. 
D E L A 
L I N E A D E CU&A Y M E J I C O 
j P R O X I M A S S A L I D A S D E SA-NTANDER (Salvo centiRgencias) 
de los vapores de esta O e m p a ñ í a : 
A L F O N S O X i n . el 1(3 enero, 
C R I S T O B A L C O L O N el 7 febrero. 
A L F O N S O X I I I e l 1 marzo. 
C R I S T O B A L C O L O N el 23 marzo. 
A L F O N S O X I I I . ei 14 abr i l . 
C R I S T O B A L C O L Q N el 6 mayo. 
A L F O N S O X I I I el 28 mayo. 
C R I S T O B A L C O L O N él junio. 
A L F O N S O X J I I el 17 ju l io . 
( J U S T O B A L C O L O N el 8 agosto,, 
A L F O N S O X I I I e l 30 agos t t í ? , 
C R I S T O B A L C O L O N el 21 soptiembre. 
A L F O N S O X I I I ei 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I e l 26 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
admitiendo pasajeros de todas clases y éafrga, con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques disponen de camarotes de c ü r t r o li teras y comedores para eaiigrantes. 
Precio del pasaje en lercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 535, más:-!G.65 de impuestos. Tota l , 551,65, 
Para Veracruz: Ptas, 5 8 5 , ^ 3 9;90 de impuestos. Tota l , 594,90. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor . < 
Z Y L O P E Z " 
s a i d r á de Bilbao el d ía 2 de febrero para G.ijón y C e n i ñ a , saliende el 6 para J i g e , Lis-
boa (facultativa) y Cádiz , de donde ea-ldrá el ]() para Cartagena, Valencia, Tarragona 
(facultativa) y Barcelona y de d i t l io puerto ei 15 de febrero para Por t Said, Suez, Co-
lombo, Singapore y Mani la , admitiendo pasaje y 'carga general para dichos puertos y 
para otros puntos, para los cuales hay ya establecidos servicios regulares dcsüc los 
puertos de escala antes indicados: 
Para m á s informes v condiciones diri^iis-C /a sus Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
H I J O D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm, 36,—Teietoae, 23-63. 










Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un . frasco de 
del Dr. Cuerda. 
y se v e r á l ibre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda E s p a ñ a , 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y d rogue r í a s . Ea 
Santander: E. PEREZ D E L 
M O L I N O , 
T O S 
C A T A R R O 
fes 
S E V E N D E paipe-I blanco, íim-
pa», de p e r i á d i t o , a cinouea-
ta cént iaaes k i lo . 
P r o c u r e s i e m p r e 
q u e s u s a n u n c i o s 
E L 
PU 
í 1WI tóTA '¿V SALVACION! 0£ L̂S QUt PftDE-
rtíios ASMA.6RIPPE.BRONQUITIS ET( 
01 VtfiTA CM 'COAS LAS PARMACIAS 
' M O L I ra ^ 
de todas claser,, para mano 
y fuerza rpotrlí. Tritura-




M A T T H S . < 3 I U t S £ R ¡ 
Apartado 185, B í L B A O ] 
Reroipseirtaaítíe en SaotaaMi^ 
José Majrfa Ba?boBa: C.íanety>x, 
F L E J E d« ©mbaJaje,,, u&ado, 
se vende en «a ta Admiui* i ra-
ción. 
q u e h a d e s e r s u 
c l i e n t e o c o n s u m i -
d o r d e l p r o d u c t o 
a n u n c i a d o . 
B A R C M I J O N A 
(Scaanmido por las Compaiias de les ferrocarritoi é ú 
M STorte d« España , de Medina del Campo a Zamorft 
W y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
Scguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estad©), 
"Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
•® vegeción, nacionales y extranjeras. Declarados tA° 
laiiíares al Caxdiff por el Almirantazgo portugaéffid 
Carbones de vapores.—Moñudos para fraguas,—Aglo-
, merados.—l-'í.ra ceutroa inetalúf jicos y doméatioos. 
W A O A N S S P E D I D O S A L A SOCJEDAK) M 
g e U I . L E S A B e P A f i f O L A j - B A H C E L O W A ^ 
Palayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D ^ 
i o n R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN- . 
T A N D E R , señor H ü o d é Angel Pérez y Comp*. 
fila.—GIJÓN Y A V I L E S . Agentes de la Sociedad! 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Tora», 
Pan* otros informes y precios a ias oficinas de la 
m C I M J & A U * M U Z l é J E M A J E S P A Ñ O L J i 
Ed coarta plana: imñm? 
lonnación de la mmn 
D I A R I O « S T t . A B - ' S C O O E J X i ^ a . a S A S í A 9 X A 
ímsaaitmmHu w 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
H a n 
s o s 
ca-
Acuerdo con los aliados. 
BERLIN,—Las representantes del 
Gobierna del Tíeich y la Caniei'encia 
de E'nilwjadorcs han llegado a un 
comip.leto acuerda, eai virtud del cual 
se autaíiza a Alemania a aumenta c 
hasta 140.000 el número de policías, 
y la Conferencia de Embajadores re-
nunció a ia petición de que fueran 
•suspendidas las- organizaciones pa-
trióticas y acepta en esta cuestión 
las medidiis adoptadas por el Gobier-
no del Reich. 
Las cuestiones de la fortificación 
5' del suministro de matepal de gue-
rra, pendientes de scJucaón, .se trata-
rán en la reunión, fijada para el pró-
ximo mes de enero. 
¿Dónde está ei príncipe? 
PARTS.—Ayer circuló el rumor dfl 
«•-•ue el príncipe Caro] había salido 
«le París, y se llagaba a decir que 
había embarcado con destino a Ru-
ca rest. 
La Legación rumana da a enlcn-
i'er que el príncipe no ha salido de 
Erancia. Los informes particulares 
permiten asegurar que n i siquiera 
ha salido de la capitaJ*. 
Se ignora la finalidad de estos ru-
mores y de la equívoca explicación 
de la Legación. 
El «Metro» de Moscú. 
ÑAUEN.-El Ayuntamiento de Mos-
cú ha contraloido con la A. E. G. y 
la Siemens la construcción deí «Me-
tro» en dicha ciudad. 
El impoa-te de las obras asciende 
n doscientos millones de marcos oro. 
La revolución en el Brasil. 
BUENOS AIRES.—Se reciben no-
ticias del movimiento revoluciona-
rio del Brasii'. 
Una columna de fuerzas guberna-
mentales ha sufrido una importante 
derrota en San Barja, cediendo el 
campo al enemiga con numerosos 
muertos y orisioneros. 
Espías alemanes. 
R^RIS.—El ex ofk-iaJ ingles Vi-
vían Stramlergs, director de una Ca-
aa de aviación en Berlín, ha sido de-
tenido en París, acusado de espiona-
je para Alemania. 
El doctor Weber, que dirigía una 
oficina alemana de espionaje, encar-
gó a Strandergs que le diera contes-
tación a un cuestionario de veinte 
preguntas relativas a lus progresos 
de ía aviación francesa y a sus más 
recientes descubrimientos en cuanto 
a la aviación. l ( 
Strandergs vino a París a ia Ex-
posición de Aviación, y como se te-
nían noticias de sus ^propósitos los 
agente'; le vigilaron, '..-omprobándose 
ei espionaje, por lo que el ex oficial 
inglés fué detenido al montar en ed 
tren para marchar a Alemania. 
Strandergs, interrogado hábümon-
te, ha confesado la misión que le 
tfajo a París. 
Ingresó en la cárcel. 
i Estaban borrachos I 
PARIS. — Todos los i.ctitklicoS 
franceses, ocupándose- de los inci-
dentes en Maguncia durante la No-
chebuena, dicen que los informes de! 
Estado Mayor dei 'Ejército de ocu-
pación indican que los oficiales fran-
{cfsp's golneados por los- alemanes 
han confesado que estaban borra-
chos y que fueron ellos los que pro-
vocaron los incidentes de referencia-. 
El (aviadcir Beruhard. 
'P|\RIIS.—,E|} aviaban Beíraha&id, 
qne efectúa el vuelo a Madagascar, 
ha llegado a Luxcr, dea ido se en-
cuenTra la tumba de los Far ioncs. 
'Otro asunto c'e lespionaje. 
CATTOWICE.-So ha .df^ubi-Mio 
un asunto de espionaje?, en c.'l que 
•están coanipMcadas imnohaoJ perdo-
nas. 
En CómtodiMMStóni con las autoirida-
des ^Gimjatfuas un nVcinJlm) de "a 
Coniisión palaco-aiLcanana ha efec-
tuado un tie&kció de esníonajo, con 
objeto c'| facilitnr ad GoQiierno de 
Bierlíii dacuaneinto.s por Jos cu ules 
di delegado de A'.cinania en Gine-
bra podía ongainizair una baimjpaüa 
anit.i'pakica. 
'Se haai practicado n.unioiosas de-
tenciones y se han acuipauo decf-
an,e.ntos, entre ellas un cheque de 
impoTt-ante cajitida-d pura pagar el 
esipíanaje. 
El terremoto de Durazzo. 
Deja mil personas 
sin albergue. 
ROMA.—Tan pronto como se tuvo 
«oLicia en esta capital por la Lega-
ción Real en Durazzo do que Uíi vio-
Qento termiiolo había dcítr uiiiu alr-
tninroaas cursas en aqurlki ciu-ia-d al-
áMneisa, dejando sin albergue y en 
.situaición angu'stiusíi a cerca ' no 
millar de penspiiate, el ipresidente-
Mutasalini dió órdeaies a la Cruz 
JRoja para que fuera enviado, sin 
pérdida de tiempo, a Durazzo un 
icatupamerato de socorro capaz de 
•albergar a 650 personas, de las cma-
ids 350, y diaaido preferencia a liáis 
imujerea y a los eaiféranos serán pro-
vistas de camas compiletas. El cam-
f>am)eiuto estará dotado de un pues-
to sanitario., con abmidiánrtes medi-
camentos y inaiteriail operatorio y 
«dos codinas con v ibres en abun-
tíaincia y ailícu-los de primera ne-
cesidad, destmiados éstos, principal-
mente, a lais mujeres y a los niños, 
e.sí como de una seccián pana los 
trabajos de demodición, y sanea-
miento de las casas que suírieiron 
los efectos diel terretmoto. 
Con el maitieriail indiispeii^aible pá-
ra la fonnaoión de este campairacn-
to saldrán dos onciales y diez hom-
bree de 1/a Cniz Roja italiana, espe-
icializados em el pronto socorro y 
(preparación de campamentos de 
este género. 
.El Gobierno iiar.'ia.no. profundo'-
feáprite cóniríxcivido por lo dc^iQmcia 
isufridá por la ciindad de Durazzo. 
so e&ngTOítula de poder acudir en wi 
¡auxilio, prestándofle su cooperación 
fraternoa y desinteresada y consa-
^iia.ndo do esta forma los lazos' de 
lam istad rcc.: ont 8!mjon te a fi miados 
por el Tra.'ado de Tirana. 
Accidente del trabajo 
obreros grave-
mente heridos. 
MADRID. 28.—En la calle de 
Francas Rod»iíig>uez ge cayó un an-
damio que se hallaba montado a. la 
altura de un tencer piso y e¿ el cuail 
•üabajabain varios obreros. 
'Camo consecuencia 'éeA ajicidente 
resultaran gravemente heridas el 
j maostro Miguel Cresjpo y lots obre-





MAtÉtRiinp'/ 28.—.Ha fa'iecido don 
Ralrntón PeiironceiLr, director adjun-
to del forrocarri) de.1 Mediodía. 
Cuentos ingleses. 
E l vuelo a Guinea. 
Telegramas de íe-
licítaelón. 
MA.DRU), 28.—EJ director d-? Ma-
Truecos y Ca!onia.s ha rteóihid'o "¡i 
uleapacílio del gübíJMiadur de Per-
ui¿i,Tiido Póo con motivo fté la llega-
da do la; eí.-ua.driila «Alkun-lida.), 
ehisalzaiif.lo La proeza deí coiua.n la li-
te Lilctrenle y feheLtan-Io ••-'J üótbier-
iio eapañol por eil éxito doij vuelo. 
Eü pnesidente dea Consejo fe ha 
contcyitn.'.lo con un raiT ^i-ania nuiy 
«ínrt-usiastu, Jia.oi-;Mi.do v« •<"•- \>"' la 
proaporádad de la colpir la, íeílcitaii-
do a su gob-«mador por Pttl píTTi'io-
tiaiuo y rogándede (fue fcraiiisimdta la 
fciliciitación afl jeífe de la escuadrilla 
kiAítlántidaj) y a su..̂ , compañ.'i'Ds, 
que luwi piuoíto un nw&vo failóíi en 
la histeria giloniosa dié la íjviacjón 
p.spa-ñolla. 
(P gr.'uM'ai] CrüinilOZ lo i dalia tani-
J-iié le'ha dinigidn un il- -¡laclio con-
cebido em ¡̂ •ua.l-v,. términos, 
1L 
LONDRES.—El famoso almanaque 
Moore, tan popular en Injílaterru, 
que había predieho la huelga gene-
ra] para 1926, que los hechos oonfir-
niaron ñieco, anuncia para 1027 t<»-
da una serie de c«lanik'.'.id»»s. 
En enero fallecerá un <deader» la-
borista. Un duoue, pariente próximo 
d.el Rey do Inglaterra, estará gravo-
mente enfermo. 
En febrero habrá disturbios en 
Australia. 
En mayo te-n^vá lugar un levanta-
nicnto del pueblo. 
En jiuio la sedáoión tomará forma 
activa en la India. Francia tratará 
de clid-ii' sus obligaciones. 
Agosto será el mes de! golpe de 
Estado i,omuni>,fa, que en septirm-
bre será más «nu tmzndor. a conse-
cuencia de las inspiraciones direcia^. 
de Rusia. 
En noviemlu-e llc.f;aián ¡as ináme-
W i señales de la guerra. 
En diciembre una inméás^i i.nbe se 
r --tenderá sobre ¡a faz de Europa. 
Se anuiu-ia una gran devastación. 
E l ' ac-fuál ( lobic no ingles estará 
en el Prnler hasta didembve. laimn-
rr-3 asi":'iremos a un nuevo oider^de 
rosáis. El Tratado de Locarno abor-
tará por rompleto. Irlanda asistirá 
a un. rec-riideciniiento de sus oueve-
Has ñor la frontera enlre e! Norte 
y el Sur. Habrá represalias sangrien-
ías . 
El únuo acoüi-'i-iiiüi nlí' íellZ, SP-
"«ni el ealendario de'Moore. tendrá 
lugar dentro de-la- familia del Uey. 
por parte dej duque v ila duquesa de 
i o r k 
El 
La política y los problemas nacionales. 
elaciones Culturales tiene una gran 
para los españoles establecidos 
en 
ios presupuestos de fiobernación e Ins-
trucción pública - E n éste se consigna ia cantidad irecesaria para la creación 
j Rotrianones lenfermo. 
iMAiDRIir; El coihí,. 'üé EWíríá'-
noues se hajlla eníerano. hahiendo 
experimentado hoy una ligera ¡me-, 
joría. 
Sufre una. bronqiU'itis aguda. 
La firíalcrfad tís un Patronato. 
E'l ministro de Estado recibió al 
mediodía de hoy a los periodiM.is 
para hablarles el reciente Decreto 
de crcáeión d̂ el Pialron.aito de l¡a 
Juriita de Rt'ifacion.c;» culturales. 
Persigue este Decreto—'coniemzó 
'diciendo el miiiLstru—la íinalblad de 
f'uiu-nlar las relaciones de carácter 
científico, literario y artístico y la 
cnseñanm española en cii' Exüaii-
jeíro. 
Es és ta-una matcirin a la que otros 
írobieiniOiS como los de Francia, Ale-
maniki, Italia' y los Estados Unidiois, 
consagran! ruiia atencióji Q"),referento 
y sumas considcrablos en los presu-
puestos de Negocies Extiraaij.eros. 
La preocni-a^ón piincipal que en 
osle orden de ideas se ha de acome-
ter por el Gobierno, es la ensoñan-
zn de sus súbdifos en el extraaijeiro. 
Espaf.ia tiene viarios millones de 
conipatriotas en tierras extraaijeras 
y debe ser ate^vióiv pr iTic ipa l del 
Gobierno cuidar en la modida de lo 
iposible de l a eiiír-ñanza do les espa-
ñ' i l e s que, en otro caiso, se verían, 
obligados a acudir a cei.itrüs de en-
•Sfcñanza loaaites, perdiendo el víncu-
lo espidituail con M madre patria. 
En lo que sie refiere a los eapañd-
Jes establecidos en A¡nirr,:.na, siondo 
el miisiaio el idioma y no figura.ndo 
"la ('n!-.;}ñn,nza. en aquellos estahle-cj-
nlientos, es de un verdadero p tóg ro 
pura la lenguia nativa. 
Sc-iía, s in embargo, útil l a crea-
ción de Centros, que bien púdioraíi 
¡llamarse críogareis de la. Juventud 
éspañpi!ia>>, rn lo s que coniplria: a. 
]a . enseñaa ' /u adqui.iida m ÍQ® oen-
tros docentes locales con l a s diivul-
•gaciunes del idionua de España, de 
niK-siro obra colonizadora, de can-
tos y aires regionales, proyecciones 
dv peilícuilas, y, en suana, iuúiy nque-
l í o que pueda bacc-.r PaMa y man-
•ierner vivo, el amor hacia ella. 
Loé (l".i):ei rios que han organizado 
estas clalses Im.n cuidado de nian.t/--
uer aisímlsnio el prestigio de la culi-
tura nackmal en el extraTijero, me-
diante la creacisVn do cátedras de 
lengua y literatur-íi naeional en 
otros paise?, el envío de leclores, el 
ánte.Hcaanbio de profesoires y dis-
cípulas, etc., etc. 
Bstal niecesidad es mayor en lo 
que a España se refiere, por existir 
toda una rara que precisa de me-
dios originarios de cuMura* 
Los pueblos de Aniért-.a. lian veíu-
do' invitaiiiido periódicamente a los 
iprofesoTOs, osciritores y artistas es-
pañoles, para que vayan, a dar cur-
•sof: de Conferencias en lT.u¡vers.ida-
des y Centros culturales de allá, y 
-nosotros debemos coi re?.po7idiM- adíé-
cuadain^nte a este c-ariñoso i.niteré's 
•hacia nucstm cultura,, invitando a 
nuestra ve.z a los p-cns-d iros , life-
ratois y econiomistas ainor.i.-onos de 
allura, p a r a quf vcing-'m n. Ksnaña. 
a díipnop a c í i n o pr los rnvrresos 
quf en los a.-untos ^=.n ce i atiza dos 
han nbten'do, y gst-aühitecer un con-
tacto recíproer». o w con cil cambio 
de ideas y métodos, será fructífero 
para, l a cultura d-e í©^ i w ' ^ s . 
Esta será irna de las mi .- i nos a 
r é a m a í por el Patronato de la .Tun-
ra de Relaciones culturales que alea-
ba de crearse. 
Existiendo instiltuciones CuilturaTtes 
y jurídicas, que son la base diel pro-
greso do los continentes arperioanos 
y quo hr-tle su expreslión tin la 
•unión panamericana, como som «3 
Ii.stiituto de Derecho Intem,ajcictn:aa 
y o.tra>- instituciones culturales que 
-•,n m América, claro, es que Es-
paña k'.ndrá en cuenta la Gseocia ,úc 
esas orga-n i zac.i ones. 
Ncmbramiertos de Gobernación. 
Al salir de Palacio el ministro de 
la- froh^macióni dijo a los •periodis-
tas que había sometido a la firma 
pegia toa íiguie-nícis aie.uerdos: 
Nojiibra.n.do por trasla.do secireta-
rio del (iobienno civil de Jaén a don 
Jüsé San Martín] que lo era d© 
Cuenca. 
Idem id. al jefe do Negociado Ge 
íMgunda dase don Gerardo Gafváíar 
neis, delegado del Gobierno en Ma-
h ñ i , scic roí ario de Cuenca. 
Idem delegado del Gobierno de 
Mahóai alil jefe de tercería clase don 
Ediuando Rodilgucr López que en la 
actuialid-ad era secretario defl Go-
bierno civil de Jaén. 
Tefegrama de agradecimiento. 
El ministro de Estado lia enviado 
UTJ I •legrama al ministro de -Espa-
ña en M-onlevideo agradeciendo en 
nombre del Gobierno espa.ñol, _ al 
Muni'.ipio de Montevideo el, cariño-
so saludo que le ha dirigido can 
motivo de la ceilebración del Cexcte-
ncrio de aquella ciudad. 
De ¡Hacienda. 
-Su May'&stad el Rey ha firmado las 
siguientes aécrietos de Hacienda: 
.( .MÜO -ÜÍMIIIO uii crédito de 900.000 
¡pesetaa pama íla Exposkión ibero-
laanenieana de Sevilla. 
(Nomib.ia.ndo aibogaido del Estala, 
con el sueldo de 11.ÜÜ0 pesetas, a 
don Md&DiÓ Lahorda. 
X.unbraindo abogado del Estado, 
con el sueüdo do 10:000 peáotas, a 
don Octavio Gcnaá.lez. 
.1 iilbilando, con hcinoiíds d-p jefe 
suiperlOT do Adminlatración c i ^ , a 
don CairJos Díaz. 
iCumpI i mentando a un iministro. 
Hay ha estado cumplimentando 
«aj mini-tro 'l-o Iniíítirucción pública 
e! di-rcit.rr de la Escuela Normal de 
il\laestiros de Zaimora, con un nutr i -
do gippo do piiofesoras y alumnos, 
.los (Mi'ales se emcuontran en la cor-
te reaiiizanido un viaje de eatudrios, 
Do.spnés ell señor Callejo recibió 
a9 alcalde do La Granja y al pre-
si-k'üo- do la Diputación de Sagovia. 
Joyas .de arte ipara el .Estado. 
Pcír Realt onden de Instrucción 
pública- so acordó adquiirir, con dea-
tino a los Museos nacionailes de los 
seis objetos de aiite sigiuien^tes: 
Una talrla, pintada, que rí^presen-
ta a la V-irgon y a,] N.iño, ftnnada 
por Bartolomé y valonada en 20.000 
pesólas; un autorretrato de Murillo, 
valorado en 10.000 .pesetas; una cruz 
proteesi-on-al, en cohine dorado, d-d 
sigilo XIV, valorada en 4.000 pose-
tas; niwi, puería morisca, de lazo, 
valonada en 5.000 pesetas; una orza 
con cuatro asas, valcurada en 500 
ipeaetos, y mía estatoia de San Se-
bast ián, en talla, do madera, vaQo-
ira-da en 7.000 pesetas. 
iTadoisi estos objetos pertenecían 
ai] conde de los Andes el cual par?-
teiidía, expatilaatlois y fueron com-
U n a i n í o r m a c i ó n d e « L a P u b l i c i d a d » 
señor Cambó opina que la política 
manciera de Poiocaré hundirá a Francia 
A l e m a n i a , e n c a m b i o , r e s u r g i r á , s e g ú n e l p r o p i o 
i l u s t r e p o l í t i c o . 
currido no muy largo plazó. Repito 
que la actitud del pr oxiden fe fran-
cés es muy expuesta i>orque creará 
íi-i-a.'ides dificuiltadís. En. polítkia lo 
noble os afrontar la impopuilaridad 
para, lija vr oí bien del jiiM-blo.'y no 
está bieaí ci iquistar la popularidad 
para húnttirle. 
Vengó de Al MiiJiiia—;-.iguió dicien-' 
do—y toinjn un i impiesión muy fa-
Miiablo. Me parece que Alemania 
vctlve-rá a estar pronto en büenl^i-
m;'. silii,lición, auto '-1 n.'Miótado. é& 
lo actitud poJítica y ecouómka de 
iPoinraré. Coniste, desdo Im^o. que 
me ríbtífiico en mi opiniiui v î cono-
cida i-.-.-p.-cio. .! • Al -Minnia. El señor 
Cambó terminó ¡m-i.-!Leudo en (fue-: 
iPoia|áaré ara! ai á p¿rr bnndir a, 
¡Frniícin. 
Las declara. !, n > •! ! ex nduistró 
de t'diiiniMi pst;Vii átomlid muy ró-
nic-ii-laMas, 
Ura interviú. 
HAn( i--l.,( ^ \ , \ , L'-S.- KJ piuiúJico 
:(J,a Pviiáliicidad» publica hoy la in-
terviiú que su r. da.<.:t'ji-<H::'i..-p,.•n^ail 
en Pa r í s li.u colebivuta con el ex mi-
nistro dóu PraMc;:-co CamlM'; riia.n-
.lo éste pasó por la capitail dé Fraw-
cia con diií •CÍÓM a Barc 11 'luí y de 
regreso de su viaje a Ale.mania. 
- —¿Qué le pardee a u.-m I ppdgnil-
tú eil: peiiodlsia:—Ui políiiira. fñí&íi-
< ¡oía de Poin'raiv? 
—Un veiuJadero dui-a-aiv- ftoiíÉeís* 
tó el s-efior (kuiibó—. Es cierto qu-" 
jiopularidaid ' d;e Pidm aré ha le-
Aaüladn el IraliCu; |u feo ho C5 li- 'P.o-
r¡ , pto qiu1 paríí ¡a i i.ina de Fi an-
da. El pjiís (ji 11 • i |¡i ra • si y.i 11 ¡ d t en Til 
crtñiiS < r.-iiíMaii'a _ nais terriljilie> \ " 
oren—ciml ¡linó dicii-ndo—qu-o '"POQfll-
< aré ti a'.-a ni de dejai' a otlOiS kiiS 
re--'p(uisaldli--lades cíel Póífer, y Irans 
prados por el Esí^ado. con arreglo 
áa decreto de .piroüeccióai •Je nuestra 
riquvür.a aitlstica. 
Taanbión se adquárió- a- don Cán-
dido GonzáJl.ez Palliencia un tejado 
bispauo-árabé, dej piglo X I I , valo-
rado em lO.COO peseta/s. 
Antes del Consejo. 
A 190 siete menos diez l.ifgó a la 
iPresidencia el. general Primo de Ri-
vera, con objeto do a^i«tiir aj onun-
oiado Cont.ejo de ministroo. 
iMoimentos antes baibí'an llegado 
todos los coaiisejerotí?, sativo el del 
•Trabajo, que, como es sabido, se 
emcuenitra cin Barceflona. 
Ningiiino de ellos házo míiuifesta-
" cion.es a los periodisit'ais. 
El presidente nnaaiifeístó que JO 
•reunión. íierla dedicada exdmiva-
mente a tira'lar do presuipuestos. 
—No esperen ustedes por tanto— 
añadió—ningún asunto a.meno; 
La referencia det Consejo. 
•A las diez menos cuarto de la no-
che terminó el Consejo, dando eil 
miin^tro de Instrucción pública Oía 
isigulente referencia verbal: 
—Se dió cuenta por el presidnn.to, 
de varios te3.egTama.s que hacen re-
ferencia a los dañós y eMragoí-' c iu-
sados por los temi>oralea y se tomó. 
¿1 acuerdo de intenisificar Jas obras 
públocas en lus camarcias devaste-
¿las. 
Bajo Da) impresión: de las mueríies 
producidiajs. por hombre y trío qiu; 
se han registrado en Madrid se eon-
virio en aplitur medidas qu« eviten 
en lo sucesivo el que se produzcan 
heciios semejantes y adaptar laa 
urecisaa para .poner en canoetmien-
t de los uecesifiados los sitias que 
e é encueíitra,t>, liabilltadlcusl, doudD 
nyjkQeQk dormir • y solicitar eiimen-
tOíJ. 
De Hcrtcienda -se aprol>aaon varias 
traiisfercuciáis de crédito.' 
Quedó lernünado el esil.udío "de los 
presupuestos de GobeTnación e I m -
írueción públka . 
Seg;ui<la,mente el miínlstro de Es-
tado añadió: 
—Se ha aprobado Ta' proposición 
formulada por mí conioomiente al 
régimen de convenio provísromol 
•cor. Grecia dairantc loa meses "dle 
enero y febrero para que de esle 
\modo diispong-á Grecia del tiemno 
necesario: para hacer la latificajción 
del convenio ya aprohado. entre am-
bos países, rortificatción que se en-
cuentra, pendiente ahor& de varias 
.•foranailidades de ordm constií-ucio-
nal. 
Además se aprobaron las nonmáls 
ole apftc-aeión dd Congreso PostM 
UnivCTSail. 
A la salida del Cor se jo. 
rA la salida del Consejo el miar-
qUé» de Estella volvió a conversar 
con los periodistas diciéndoiles: 
— L̂os inocenities hemos sido nos-
tros que hemos estado tra.baja.udo a 
¡pesar de la fastividad del día. Nos 
hemos emipeñado en examinar par-
tida- por piartida los presupuestos 
busíSando la manera de hacer cuan-
ta? cronomíats sean posibles, propó-
sito éste que resulta bastante difí-
cil de conseguir. Hoy hemos apro-
bado Jos presupuestos de Goberna-
ción o Tntstruoción pública desipu'áíí 
de oxaminarlos ínitegros y mañana 
rokbrarcnios Consejo en la Presi-
donciia por la taríle. 
lAmpiiación ai iConsejo. 
'Como aimpUiación aJ Consejo pue-
den hacoaise públicos los siguientes 
detaUeís: 
¡En el prresupnesto de Instrucción 
pública .se consigna tíl crédito nece-
sario paja conlstruir 1.500 eseutlas. 
ÍED Goiblerno tenia- el ' pensamiento 
de cotistr-uiir 1.000 cada año, pero 
lia decidido por comenzar su? 
•p'i opósi tos Coi) la coffisliTueción d-el 
¿nayor númétro p&sóltíSíé. 
Taimibién ê señalan las cantida-
des que se diimanan de la reíorma 
del baKlhillerato - por la creación do 
nuevas (•.•Vu-d'ras de taquigrafía, me-
canog'iiafía, etc. - - - -
l^-V' úi'|:imo., en ett^Coose/jo Ció 
eiienáá el ministro-de Estado de que 
til m-arqués 'de Maga/, p.nunciaj.a 
mi-} había visitado, a Su Santada ' 
el Papá con •motivo' do Las Pascuas, 
y qu,e ésle,. le ha-bía dado la ben-
dici/.n para ei Rov. Goble>no y pue-
blo español. 
Reparto de juguetes. 
El ministro de (inicia y Justicia 
ha dispuesto que el día de Reyes se 
impartan por la administnu-i<>n de 
.Tusikia juguetes a todos los hijo? 
di las mujeres que se hcdleu extin-
Liuioiido (tdiidoua en los eo^rrec^idínAr 
ios y penales* de Esipaña, sienipre 
que. ios niños s.' em/iieulreii en unión 
de la< ire|usa;3x • i 





tendieron hoy timar a ana u plí 
Los ladrones, perse^^j a 
rios transeúntes y un guaH-001, v 
huyeron. 
El guaildia civil, pa^ 
los, sacó el revólver 
a i r é ; : y como los fugitivos?-3^ \ 
ademanes de contestar, ei ^^¡'ÍT 
disparó de nuevo, alca.nzaiido6Uar(ilai 
ycctiJ a Antolüi Doinín>?ii07 ^ ^ \ 
gresó en la Casa de Socorr ^ H 
tado agónico. 0 ^ esj 
'entaj 
Después de un^crin^; 
s e ñ o r 
V e a s e s i n a 
MADRID, 28.-Hoy se ha 
do la autopsia al cadáver ü • 
nienite de Intendencia s«fi0r \ \ 
asesinado hace días en la ca]ud.1 
la Montera, \ 
De esta'diligencia ^ dc I 
que rtícibió tíl primer disparo por ú 
tís palla y el segundo al v o l j 
ótiiamldo se sinrtió agroiido. 1 
Después se verificó el tras!a.(in J 
los restos a la Sacramento,! ^ Saa 
Lorenzo, asistiendo al acto muncro 
sos compañeros del finado. 
Sesión del Pleno. 
Celebró sesión ordinaria e'.'Plen.i 
de esta Cámara bajo ia pieskleaciá 
Ue don Francisco García Fcrnárulel 
y" con asistencia de la mayoría de lo 
señores Voealek. 
Se leyó y fué aprobada el 
la se/sión anterior. 
Por unanimidad fué designado p; 
ra ocupar la vacante de roieiTibro d 
la Cámara por la categoría segund, 
del .erupo primero don AngeíMart 
cez Rodríguez. 
La Presidencia da cuenta de lo 
actos a- que asistió en uiuón de v 
riots vocaka de la Cámai'a coa niotií 
vo de la estaoiicia. en nuestra ciad 
del jefe del Gobierno, y los mmistioi 
de Fomento y Gobernación. 
Se queda enterado de un oficio ea-
víado' al presidente de la Soci 
de Serenos 'particujaves, (iándolj 
tra.sla.do del acueido del Pleno de !i 
última .sesión por el que se desesli-
mó una instancia que diripieTon S 
la Cámara. 
Se da cuenta: de haberse remitida 
al ministerio ded Trabajo copia ce 
tificada def censo electoral de pM-
ipietarios aprobado por la Cámara J 
de un oficio de la superioridad aca-
bando recibo : de una relación certi-
ficada remitida al presidente de la 
Junta Consultiva de Cámaras de la 
Propiedad de lo recaudada por cuo-
tas obligatorias durante el ejercicio 
lfí25-26. 
La Presidencia- pone en coneciraíen-
to dej' Pleno que. en cumplimiento 
de órdenes recibidas del Ministerio: 
la« 250 pesetas que la C á m i i ^ P | 
dó destinar par-a ila suscripción en 
favor de los damnificados por la câ  
t-astrofe de Cuba- fueron infria 
en la cuenta corriente que »13,1 e 
to se ha abierto en todas las sucur-
sales del Banco de España. 
Se acuerda contestar a una pon! 
nioación de la Cámara de tyffm. 
relacionado, con el proyecto de ^ 
tratos de arien¡da.miento de lô a 
destinados a comercio o industria. ^ 
iS« lee y aprueba el escrito f m . 
do a.l excelentísimo señor nunis^ 
de Fomento, recuniendo de . ^ 
lución'del excelentísimo sffi01 t̂eS. 
nador civil, que desestimó 1"' l1 ,,.„, 
ta presentada por la Cámara 
la pretensión de /a S. ^-. \ .-mx-
Cartes, de. exolotar yacirtue»^ ^ 
ñeros en el sul>sue.Io de la ciU 
Santander. , ¿L 
Se acueida rrnirr i r contra 
supuesto del Ayuntamiento i 
cantidad consignada, en l ^ f 
por' concepto de «G011^1'^^,»,' pof 
paraicdán. dei' 
conslderaiila- exlcesiva y 11 
a lcan la rU* 
-  oe RJ MON. 
algunas partidas en el concep'0 
cionado. i ^ 
Por último se lee y alv'u ^ondien-
lance y acta de arqueo con-e&l ^ 
tes al mes de noviembre, y t s0 
hiendo más asuntos de que' 
levantó Va sesión. 
A n u e s t r o s s u s e n p -
t o r e s d e f u e r a 
ROGAMOS A «-OS SUSCR¿N 
T0RES QUE SE * ^ ! L p $ 
DESCUBIERTO sEonp G|RÍI 
REEMBOLSARNOS POR " ' ^ 
POSTAL ANTES R f . n A f̂ O '̂ 
A ^ O . P A R A LA fABq,D0AF^ 
MALÍ DAD EN ^ 
CI0NES DE BALANCb 
